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『
風
に
紅
葉
』
注
解
（
二
）
大
　
倉
　
比
呂
志
一
四
　
男
主
人
公
と
梅
壺
女
御
と
の
歌
の
贈
答
よ
き
ほ
ど
に
て
出
で
給
ふ
や
う
な
れ
ど
、
例＊
の
忍
び
の
御
通
ひ
は
あ
り
け
ん
か
し
。
上＊
は
、
女＊
御
の
御
気けし
き色
も
語
り
き
こ
え
給
ひ
つ
つ
、「
か＊
ざ
し
の
花
」
の
こ
と
も
聞
こ
え
給
ふ
に
、「
御＊
み
づ
か
ら
に
は
あ
ら
じ
」
な
ど
直＊
し
給
へ
る
御
気
色
、
い
と
心
恥
づ
か
し
。
御＊
面おも
影かげ
も
あ
な
が
ち
な
ら
ず
、
こ＊
と
の
や
う
も
人
に
こ
そ
よ
れ
、
と
思
せ
ど
、
「
か
ざ
し
の
花
」
も
さ
す
が
に
て
、
⑪
春
ご
と
に
か
ざ
し
の
花
は
匂
へ
ど
も
う
つ
る
心
は
色
や
変
は
ら
む
と
書
き
て
、
伝
へ
さ
せ
き
こ
え
給
へ
ば
、
心
も
空
に
て
い
ま
だ
寝
給
は
ざ
り
け
る
に
、
よ
ろ
し
う
待
ち
見
給
は
ん
や
。
⑫「
年＊
を
経
て
心
の
色
は
染そ
め
ま
せ
ど
色
に
出
で
ね
ば
か
ひ
な
か
り
け
り
繁＊
さ
ま
さ
れ
ど
」
な
ん
ど
や
あ
り
け
ん
。
【
語
釈
】
＊
例
の
忍
び
の
御
通
ひ
―
北
の
方
と
の
秘
め
た
逢
瀬
。　
＊
上
―
北
の
方
。　
＊
女
御
―
梅
壺
女
御
。　
＊
か
ざ
し
の
花
―
巻
一
・
六
節
の
①
の
歌
。　
＊
御
み
づ
か
ら
―
梅
壺
御
自
身
。　
＊
直
し
―
と
り
な
し
。　
＊
御
面
影
も
あ
な
が
ち
な
ら
ず
―
梅
壺
の
御
面
影
も
む
や
み
に
恋
し
い
と
思
い
出
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
く
。　
＊
こ
と
の
や
う
も
人
に
こ
そ
よ
れ
―
隠
れ
た
関
係
も
相
手
次
第
だ
。　
＊
⑫「
年
を
経
て
」
の
歌
―
「
人
知
れ
ぬ
思
ひ
は
深
く
染
む
れ
ど
も
色
に
出
で
ね
ば
か
ひ
な
か
り
け
り
＝
人
に
知
ら
れ
ず
に
あ
の
人
に
深
く
心
を
寄
せ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
あ
の
人
が
そ
れ
を
わ
か
っ
て
く
れ
な
け
れ
ば
無
駄
な
こ
と
だ
」（
続
千
載
集
・
恋
一
・
一
〇
五
〇
・
前
大
納
言
兼
宗
）
に
拠
る
。　
＊
繁
さ
ま
さ
れ
ど
―
「
我
が
恋
は
深みや
ま山
隠
れ
の
草
な
れ
や
繁
さ
ま
さ
れ
ど
知
る
人
の
な
き
＝
私
の
恋
は
山
奥
の
人
目
に
は
つ
か
な
い
草
な
の
だ
ろ
う
か
、
草
が
密
生
す
る
よ
う
に
あ
の
人
の
こ
と
を
恋
慕
す
る
気
持
ち
は
ま
す
ま
す
激
し
く
な
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
知
っ
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
の
だ
」（
古
今
集
・
恋
二
・
五
六
〇
・
小
野
美
材
）
に
拠
る
。
【
訳
文
】
男
君
は
適
当
な
時
間
で
お
帰
り
に
な
っ
た
よ
う
だ
が
、
い
つ
も
の
よ
う
に
北
の
方
と
の
秘
め
た
逢
瀬
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
よ
。
北
の
方
は
梅
壺
女
御
の
男
君
に
対
す
る
気
持
ち
も
お
話
し
申
し
上
げ
な
さ
り
続
け
、「
か
ざ
し
の
花
」
の
こ
と
も
申
し
上
げ
な
さ
る
が
、「
梅
壺
御
自
身
で
な
さ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
」
な
ど
と
と
り
な
し
な
さ
る
御
様
子
は
、
大
そ
う
す
ば
ら
し
い
。
梅
壺
の
御
面
影
も
無
性
に
恋
し
い
わ
け
で
も
な
く
、
隠
れ
た
関
係
も
相
手
次
第
だ
、
と
お
思
い
に
な
る
が
、「
か
ざ
し
の
花
」
も
や
は
学
苑
　
第
九
六
〇
号
　
一
～
一
九
　（
二
〇
二
〇
・
一
〇
）
─ 2 ─
り
う
ち
捨
て
て
お
く
こ
と
は
で
き
ず
、
⑪
春
ご
と
に
か
ざ
し
の
花
は
美
し
く
咲
く
け
れ
ど
も
、
私
に
心
ひ
か
れ
る
と
い
う
あ
な
た
の
心
は
変
わ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。
と
書
い
て
、
伝
え
申
し
上
げ
な
さ
る
と
、
梅
壺
は
う
わ
の
空
で
ま
だ
お
休
み
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
い
い
加
減
に
御
覧
に
な
る
は
ず
も
な
い
。
⑫「
年
を
経
て
あ
な
た
を
思
う
気
持
ち
は
深
く
な
っ
て
い
く
け
れ
ど
も
、
心
の
中
で
秘
め
て
い
る
だ
け
で
は
か
い
が
な
い
こ
と
で
す
。
あ
な
た
へ
の
気
持
ち
は
高
ぶ
っ
て
い
く
け
れ
ど
も
」
な
ど
と
男
君
に
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
五
　
宣
耀
殿
女
御
、
皇
子
出
産
十＊
日
余
り
の
ほ
ど
に
ぞ
、
春
宮
の
女
御
、
い
と
平
ら
か
に
て
男
皇み
子こ
に
て
生
ま
れ
給
へ
る
。
い
つ
し
か
行
啓
あ
る
を
、
待
ち
つ
け
た
て
ま
つ
り
給
ふ
殿
の
内
の
儀
式
、
言
ふ
も
お
ろ
か
な
り
。
若＊
宮
を
殿
抱
き
き
こ
え
給
ひ
て
、
さ
し
寄
せ
き
こ
え
給
へ
れ
ば
、
異こと
事ごと
な
く
ま
も
り
き
こ
え
さ
せ
給
ひ
て
、
ほ
ほ
笑ゑ
ま
せ
給
ふ
も
の
か
ら
、
御
涙
の
浮
き
ぬ
る
を
、
大
将
は
＊御み
佩はか
刀し
持
ち
て
候さぶ
らひ
給
ふ
が
、
老＊
い
人
の
や
う
に
、
と
を
か
し
く
見
き
こ
え
給
ふ
。
女
御
の
御
有
様
言＊
へ
ば
え
な
り
。
心
苦
し
さ
ま
さ
り
て
、
立
ち
離
れ
が
た
き
御
心
地
な
れ
ど
、
今
は
過
ぐ
る
日ひか
ず数
を
数かぞ
へ
つ
つ
ぞ
帰
ら
せ
給
ひ
に
け
る
。
【
語
釈
】
＊
十
日
余
り
の
ほ
ど
に
ぞ
―
三
月
十
日
過
ぎ
の
頃
に
。　
＊
若
宮
を
殿
抱
き
き
こ
え
給
ひ
て
、
さ
し
寄
せ
き
こ
え
給
へ
れ
ば
―
『
紫
式
部
日
記
』
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
十
月
十
六
日
条
に
九
月
十
一
日
に
誕
生
し
た
敦あつ
成ひら
親
王
（
一
条
天
皇
第
二
皇
子
。
後
の
後
一
条
天
皇
）
へ
の
一
条
天
皇
の
土
御
門
邸
行
幸
の
記
事
が
あ
り
、「
殿
（
道
長
）、
若
宮
抱
き
た
て
ま
つ
り
給
ひ
て
、
御
前
に
率
て
た
て
ま
つ
り
給
ふ
。
主う
上へ
抱
き
う
つ
し
た
て
ま
つ
ら
せ
給
ふ
ほ
ど
、
い
さ
さ
か
泣
か
せ
給
へ
る
御
声
い
と
わ
か
し
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。　
＊
御
佩
刀
―
皇
子
誕
生
が
帝
に
伝
奏
さ
れ
る
と
、
祝
い
の
剣
が
帝
か
ら
贈
ら
れ
る
の
が
通
例
。　
＊
老
い
人
の
や
う
に
―
春
宮
が
老
人
の
よ
う
に
顔
を
く
し
ゃ
く
し
ゃ
に
し
て
涙
を
流
し
て
い
る
。
詳
細
は
巻
一
・
一
五
節
の
【
考
察
】
の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。　
＊
言
へ
ば
え
な
り
―
口
に
出
し
て
言
お
う
と
し
て
も
何
も
言
え
な
い
。
【
訳
文
】
十
日
過
ぎ
の
頃
に
、
春
宮
の
宣
耀
殿
女
御
は
極
め
て
無
事
に
皇
子
を
出
産
な
さ
っ
た
。
早
速
行
啓
が
あ
る
の
を
、
待
ち
受
け
申
し
上
げ
な
さ
る
関
白
家
の
儀
式
の
す
ば
ら
し
さ
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
若
宮
を
関
白
が
お
抱
き
申
し
上
げ
な
さ
っ
て
、
春
宮
の
側
に
さ
し
寄
せ
申
し
上
げ
な
さ
る
と
、
春
宮
は
ひ
た
す
ら
見
つ
め
な
さ
っ
て
、
ほ
ほ
笑
み
な
さ
る
も
の
の
、
涙
ぐ
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
を
、
大
将
は
御
佩
刀
を
持
っ
て
控
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
が
、
春
宮
は
ま
る
で
老
人
の
よ
う
だ
、
と
滑
稽
に
拝
見
な
さ
る
。
宣
耀
殿
の
御
様
子
は
今
更
言
う
ま
で
も
な
い
。
春
宮
は
心
配
が
増
さ
っ
て
、
立
ち
去
り
が
た
い
御
気
持
ち
だ
が
、
今
は
日
数
が
過
ぎ
る
の
を
数
え
な
が
ら
還
御
な
さ
っ
た
。
【
考
察
】
宣
耀
殿
女
御
が
皇
子
を
出
産
し
、
春
宮
が
急
い
で
関
白
邸
に
行
啓
す
る
わ
け
だ
が
、
春
宮
が
そ
の
皇
子
を
見
つ
め
る
件
は
、
（
春
宮
ハ
皇
子
ヲ
）
異
事
な
く
ま
も
り
き
こ
え
さ
せ
給
ひ
て
、
ほ
ほ
笑
ま
せ
給
ふ
も
の
か
ら
、
御
涙
の
浮
き
ぬ
る
を
、
大
将
は
御
佩
刀
持
ち
て
候
ひ
給
ふ
が
、（
春
宮
が
）
老
い
人
の
や
う
に
、
と
を
か
し
く
見
き
こ
え
給
ふ
。
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と
語
ら
れ
て
い
る
。
傍
線
部
に
着
目
す
る
と
、
春
宮
が
初
対
面
の
皇
子
に
対
し
て
ほ
ほ
笑
ん
だ
の
は
、
誕
生
し
た
の
が
皇
子
で
あ
っ
た
た
め
に
、
自
分
が
即
位
し
た
暁
に
は
、
そ
の
皇
子
が
〈
春
宮
〉
の
位
に
就
き
、
将
来
的
に
は
即
位
す
る
可
能
性
が
大
き
い
と
こ
ろ
か
ら
、
自
分
の
分
身
に
皇
統
譜
を
継
承
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
安
堵
感
と
、
春
宮
に
と
っ
て
は
初
め
て
の
子
供
で
あ
り
、
母
子
と
も
に
健
康
で
あ
る
た
め
、
嬉
し
さ
の
余
り
老
人
の
よ
う
に
顔
を
く
し
ゃ
く
し
ゃ
に
し
て
涙
を
流
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
辛
島
Ａ
は
「
涙
も
ろ
い
の
が
」
老
人
の
特
徴
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
（
な
お
、
春
宮
は
登
場
人
物
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、〈
春
宮
〉
は
そ
の
地
位
を
示
す
も
の
と
し
て
、
区
別
し
て
用
い
た
）。
一
六
　
登
華
殿
女
御
の
こ
と
登
華
殿
と
て
候さぶ
らひ
給
ふ
も
、
こ
の
太おほ
き政
大おと
ど臣
の
御
孫うま
ごな
り
。
権
大
納
言
の
姫
君
な
る
を
、
な＊
べ
て
は
麗れい
景けい
殿でん
候さぶ
らひ
給
へ
ば
、
参
り
給
ふ
べ
き
な
ら
ぬ
を
、
も
の
に
憚はば
から
ぬ
御
癖
に
て
参
ら
せ
き
こ
え
給
へ
る
。
叔を
母ば
女
御
の
御
覚
え
に
は
ま
さ
り
た
り
。
【
語
釈
】
＊
な
べ
て
は
麗
景
殿
候
ひ
給
へ
ば
、
参
り
給
ふ
べ
き
な
ら
ぬ
を
―
太
政
大
臣
の
姫
君
で
あ
る
麗
景
殿
が
春
宮
に
参
内
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
通
常
、
麗
景
殿
の
兄
権
大
納
言
は
娘
を
春
宮
に
参
内
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
叔
母
と
姪
と
の
間
で
春
宮
を
め
ぐ
っ
て
の
寵
愛
争
奪
戦
が
生
じ
る
の
で
、
好
ま
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
。
【
訳
文
】
登
華
殿
女
御
と
し
て
春
宮
に
お
仕
え
な
さ
る
方
も
、
こ
の
太
政
大
臣
の
御
孫
で
あ
る
。
権
大
納
言
の
姫
君
で
あ
る
が
、
普
通
な
ら
ば
麗
景
殿
女
御
が
お
仕
え
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
参
内
な
さ
る
べ
き
で
は
な
い
の
だ
が
、
権
大
納
言
は
物
事
に
遠
慮
し
な
い
御
性
分
に
よ
っ
て
、
参
内
さ
せ
申
し
上
げ
な
さ
っ
た
。
春
宮
の
御
寵
愛
は
叔
母
の
麗
景
殿
よ
り
も
ま
さ
っ
て
い
た
。
一
七
　
男
主
人
公
と
梅
壺
女
御
と
の
密
会
さ
て
も
梅むめ
壺つぼ
は
、
御
心
も
空
に
便たよ
り
を
の
み
待
ち
給
ふ
に
、
花＊
の
形
見
恋
し
き
ゆ
か
り
の
色
の
藤
波
咲
き
か
か
り
て
、
艶えん
な
る
夕
べ
の
ほ
ど
、
ほ＊
の
め
き
給
へ
り
。
例＊
の
う
た
た
寝
の
い
く
ほ
ど
な
ら
ぬ
宵よひ
の
間ま
は
、
飽
か
ず
な
か
な
か
な
れ
ど
、「
人＊
の
思
ひ
こ
そ
」
と
言
ふ
こ
と
も
あ
れ
ば
、
こ＊
れ
ゆ
ゑ
つ
く
づ
く
と
御
里
居
の
や
う
も
聞
こ
え
、
勧
め
給
ふ
に
、「
あ＊
な
が
ち
な
ら
ぬ
こ
と
ゆ
ゑ
、
空
恐
ろ
し
う
」
と
や
す
ら
ひ
給
へ
ど
、
紛ま
ぎら
は
し
て
導
き
き
こ
え
給
へ
り
。
女
は
思
し
設
け
け
る
ゆ
ゑ
よ
し
、
こ＊
の
心
、
歌＊
の
風ふぜ
い情
も
、
心
恥
づ
か
し
き
御
気けし
き色
に
、
み
な
忘
れ
給
ひ
ぬ
。「『
か＊
ざ
し
の
花
』
の
行ゆく
へ方
た
ど
り
着
き
て
も
、
こ
の
春
さ
へ
暮
れ
は
べ
り
な
ん
は
、
無む
下げ
に
頼
み
所
な
う
」
と
聞
こ
え
給
ふ
に
、
恥
づ
か
し
う
面おも
な
き
心
地
し
て
、「
あ
や
し
き
人
の
上
に
こ
そ
さ＊
る
こ
と
は
見
は
べ
り
し
か
」
と
て
、
お＊
れ
か
へ
り
た
る
御
気
色
ぞ
、
人
の
御
ほ
ど
に
は
似
ず
お
ぼ
え
給
ふ
。
な
ほ
御＊
心
に
入
る
片
つ
方
に
だ
に
う＊
た
た
寝
の
迷
ひ
な
る
を
、
ま
い
て
忙＊
し
け
れ
ど
、
後のち
の
逢
瀬
も
ま
た
い
つ
と
お
ぼ
え
給
は
ぬ
に
ぞ
、
な
か
な
か
や
す
ら
は
れ
給
ふ
。
⑬
有＊
明
の
つ
れ
な
き
影
に
先
立
ち
て
ま
た
夕
闇
の
心
惑まど
ひ
よ
と
む
せ
か
へ
り
給
ふ
御
気
色
も
、
逆さか
様さま
事ごと
な
り
。
⑭「
有＊
明
の
つ
れ
な
き
影
の
ま
ば
ゆ
さ
に
鶏とり
よ
り
先
に
起
き
別
れ
ぬ
る
げ
に
か
ば
か
り
も
身
に
と
り
て
は
お
ぼ
ろ
け
な
ら
ず
思
ひ
知
ら
れ
は
べ
る
は
、
さ
り
と
も
思
し
知
る
方
も
」
な
ど
き
こ
え
給
ふ
御
気
色
も
、
＊千ち
々ぢ
の
言こと
の
葉
を
尽
く
さ
ん
よ
り
も
奥
ゆ
か
し
う
身
に
し
み
て
、
言
ひ
知
ら
ず
お
ぼ
え
給
ふ
。「＊
天あま
の
門と
渡
る
月
影
に
」
＊
＊
─ 4 ─
と
の
み
御
名なご
り残
を
な
が
め
明
か
し
給
ふ
に
、
御＊
消せう
息そこ
は
さ
す
が
待
た
れ
ぬ
ほ
ど
に
あ
り
け
る
に
や
。
【
語
釈
】
＊
花
の
形
見
恋
し
き
ゆ
か
り
の
色
の
藤
波
咲
き
か
か
り
て
―
「
花
散
り
て
形
見
恋
し
き
我
が
宿
に
ゆ
か
り
の
色
の
池
の
藤
波
＝
花
が
散
っ
て
形
見
の
花
が
恋
し
い
時
に
、
ゆ
か
り
の
色
で
あ
る
池
の
紫
の
藤
が
咲
き
始
め
た
」（
新
勅
撰
集
・
春
下
・
一
三
〇
・
入
道
二
品
道
助
）
に
拠
る
。　
＊
ほ
の
め
き
給
へ
り
―
男
君
が
太
政
大
臣
邸
に
お
立
ち
寄
り
に
な
っ
た
。　
＊
例
の
う
た
た
寝
の
い
く
ほ
ど
な
ら
ぬ
宵
の
間
は
、
飽
か
ず
な
か
な
か
な
れ
ど
―
い
つ
も
の
う
た
た
寝
の
よ
う
な
宵
の
間
の
男
君
と
の
短
い
情
事
は
、
北
の
方
に
と
っ
て
物
足
ら
ず
、
か
え
っ
て
辛
い
が
。　
＊「
人
の
思
ひ
こ
そ
」
―
「
深
け
れ
ど
千ちひ
ろ尋
の
海
は
ほ
ど
知
り
ぬ
人
の
思
ひ
は
棹さを
も
及
ば
ず
＝
深
い
け
れ
ど
も
、
海
の
深
さ
は
わ
か
る
。
人
の
思
い
は
棹
で
は
そ
の
深
さ
を
測
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（
続
古
今
集
・
雑
下
・
一
八
四
九
・
壬
生
忠
岑
）
に
拠
る
。　
＊
こ
れ
ゆ
ゑ
つ
く
づ
く
と
御
里
居
の
や
う
も
聞
こ
え
、
勧
め
給
ふ
に
―
北
の
方
は
梅
壺
女
御
が
男
君
の
た
め
に
物
寂
し
げ
に
里
居
を
し
て
い
る
こ
と
を
話
し
、
梅
壺
の
意
を
汲
ん
で
、
こ
の
里
居
の
機
会
に
梅
壺
に
逢
う
よ
う
に
男
君
に
勧
め
る
。　
＊「
あ
な
が
ち
な
ら
ぬ
こ
と
ゆ
ゑ
、
空
恐
ろ
し
う
」
―
男
君
の
発
言
。
無
理
を
し
て
ま
で
も
梅
壺
に
逢
い
た
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
何
と
な
く
恐
ろ
し
い
。　
＊
紛
ら
は
し
て
導
き
き
こ
え
給
へ
り
―
北
の
方
は
周
囲
を
う
ま
く
ご
ま
か
し
て
、
男
君
を
梅
壺
の
部
屋
に
案
内
し
た
。　
＊
こ
の
心
―
梅
壺
の
男
君
に
対
す
る
恋
情
。
全
集
は
「
伝
え
た
い
気
持
ち
」
と
訳
す
。　
＊
歌
の
風
情
―
男
君
に
逢
っ
た
ら
伝
え
よ
う
と
し
て
梅
壺
が
あ
ら
か
じ
め
詠
ん
で
お
い
た
歌
。　
＊「『
か
ざ
し
の
花
』
の
行
方
た
ど
り
着
き
て
も
、
こ
の
春
さ
へ
暮
れ
は
べ
り
な
ん
は
、
無
下
に
頼
み
所
な
う
」
―
辛
島
Ａ
は
「
せ
っ
か
く
あ
の
「
か
ざ
し
の
花
」
の
歌
（
①
）
の
贈
り
主
に
逢
え
た
の
に
、
こ
の
春
ま
で
も
過
ぎ
て
し
ま
う
の
で
は
、
頼
み
に
な
ら
な
い
こ
と
だ
。
こ
の
花
（
あ
な
た
）
に
逢
う
た
め
に
は
、
ま
た
、
来
年
の
春
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
春
に
し
か
咲
か
な
い
花
に
相
手
を
よ
そ
え
た
冗
談
」
と
い
う
。　
＊
さ
る
こ
と
―
女
の
方
か
ら
男
に
歌
を
詠
み
か
け
る
こ
と
。　
＊
お
れ
か
へ
り
た
る
―
辛
島
Ａ
は
「
ピ
ン
ト
外
れ
な
返
答
で
あ
る
の
で
、
こ
う
い
う
」
と
注
す
る
。　
＊
御
心
に
入
る
片
つ
方
―
北
の
方
の
こ
と
。　
＊
う
た
た
寝
の
迷
ひ
―
「
は
か
な
し
や
枕
定
め
ぬ
う
た
た
寝
に
ほ
の
か
に
迷
ふ
夢
の
通
ひ
路
＝
は
か
な
い
も
の
だ
。
枕
の
位
置
も
決
め
ず
に
う
た
た
寝
を
し
た
の
で
、
夢
の
通
い
路
で
は
恋
人
に
逢
え
そ
う
で
逢
え
な
か
っ
た
よ
」（
千
載
集
・
恋
一
・
六
七
七
・
式
子
内
親
王
）
に
拠
る
。　
＊
忙
し
け
れ
ど
―
北
の
方
と
の
情
事
で
さ
え
短
い
の
だ
か
ら
、
梅
壺
と
の
場
合
は
、
情
事
を
早
く
終
え
て
、
早
急
に
出
て
行
き
た
い
け
れ
ど
。　
＊
⑬
「
有
明
の
」
の
歌
―
「
有
明
の
つ
れ
な
く
見
え
し
別
れ
よ
り
暁
ば
か
り
憂
き
も
の
は
な
し
＝
夜
が
し
ら
じ
ら
と
明
け
て
い
く
有
明
の
頃
、
あ
の
人
が
辛
く
見
え
た
後
朝
の
別
れ
以
来
、
暁
ほ
ど
辛
い
も
の
は
な
い
こ
と
だ
」（
古
今
集
・
恋
三
・
六
二
五
・
壬
生
忠
岑
）
に
拠
る
。
な
お
、
第
四
句
の
「
ま
た
」
を
辛
島
Ａ
は
「
ま
だ
」
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
「
ま
だ
夕
闇
の
心
惑
ひ
よ
」
と
な
り
、「
ま
だ
」
は
「
今
も
な
お
」
の
意
で
あ
っ
て
、
「
今
も
な
お
夕
闇
の
中
で
心
が
迷
い
乱
れ
、
途
方
に
く
れ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
」
と
解
釈
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
辛
島
Ａ
は
「
こ
の
前
後
、『
い
は
で
し
の
ぶ
』
巻
一
、
二
位
中
将
と
帥
の
宮
の
姫
君
と
の
別
れ
際
の
場
面
と
の
相
似
が
見
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。　
＊
逆
様
事
―
辛
島
Ａ
は
「
普
通
な
ら
と
っ
く
に
帰
っ
て
い
る
大
将
が
、
わ
ざ
わ
ざ
気
を
遣
っ
て
長
く
と
ど
ま
っ
て
く
れ
て
い
る
の
に
、
そ
ん
な
こ
と
な
ど
お
構
い
な
し
に
、
も
う
帰
っ
て
し
ま
う
の
か
、
と
い
わ
ん
ば
か
り
の
恨
め
し
げ
な
歌
を
詠
ん
だ
の
が
、「
さ
か
さ
ま
」
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。　
＊
⑭「
有
明
の
」
の
歌
―
辛
島
Ａ
は
参
考
歌
と
し
て
、「
別
る
れ
ど
類
も
あ
ら
じ
小
夜
深
き
鶏
よ
り
先
の
心
尽
く
し
は
＝
夜
深
く
て
ま
だ
鶏
も
鳴
か
な
い
の
に
お
帰
り
に
な
る
と
は
。
あ
な
た
と
別
れ
て
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か
ら
の
私
は
、
比
べ
も
の
が
な
い
ほ
ど
辛
い
だ
ろ
う
」（
い
は
で
し
の
ぶ
・
巻
一
・
帥
宮
の
姫
君
の
歌
）
を
あ
げ
る
。　
＊
千
々
の
言
の
葉
を
尽
く
さ
ん
よ
り
も
―
辛
島
Ａ
は
参
考
と
し
て
、「
千
々
の
言
の
葉
を
尽
く
し
、
い
か
に
せ
ん
と
思
ひ
た
ら
ん
人
よ
り
も
、
類
な
う
な
ま
め
か
し
げ
な
る
は
」（
い
は
で
し
の
ぶ
・
巻
一
）
を
あ
げ
る
。　
＊「
天
の
門
渡
る
月
影
に
」
―
「
小
夜
更
け
て
天
の
門
渡
る
月
影
に
飽
か
ず
も
君
を
あ
ひ
見
つ
る
か
な
＝
夜
が
更
け
て
大
空
を
渡
っ
て
行
く
月
が
名
残
惜
し
い
よ
う
に
、
あ
の
人
を
月
の
光
の
も
と
で
飽
き
も
せ
ず
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
た
こ
と
だ
」（
古
今
集
・
恋
三
・
六
四
八
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
に
拠
る
。　
＊
御
消
息
は
さ
す
が
待
た
れ
ぬ
ほ
ど
に
あ
り
け
る
に
や
―
「
御
消
息
」
は
男
君
か
ら
梅
壺
へ
の
後
朝
の
文
。
そ
の
文
が
梅
壺
の
も
と
に
早
い
時
間
帯
に
届
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
の
意
で
、
梅
壺
の
男
君
に
対
す
る
恋
慕
と
比
較
す
る
と
、
男
君
は
梅
壺
を
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
〈
性
〉
の
道
具
と
し
て
し
か
梅
壺
を
見
て
い
な
い
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
皮
肉
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
語
り
手
が
梅
壺
を
揶
揄
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
【
訳
文
】
さ
て
梅
壺
女
御
は
、
御
心
も
上
の
空
で
逢
瀬
の
機
会
ば
か
り
を
待
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
が
、
花
が
散
っ
て
、
そ
の
代
わ
り
と
な
る
花
の
形
見
が
恋
し
く
思
わ
れ
る
宿
に
、
ゆ
か
り
で
あ
る
藤
の
花
が
一
面
に
咲
い
て
、
風
情
の
あ
る
夕
方
の
頃
に
、
男
君
が
太
政
大
臣
邸
に
お
立
ち
寄
り
に
な
っ
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
宵
の
間
の
短
い
情
事
は
、
北
の
方
に
と
っ
て
は
物
足
り
な
く
か
え
っ
て
辛
い
け
れ
ど
も
、
人
の
思
い
は
限
り
な
く
深
い
も
の
だ
と
い
う
言
葉
も
あ
る
の
で
、
梅
壺
が
男
君
の
た
め
に
物
思
い
で
沈
ん
で
御
里
居
を
な
さ
っ
て
い
る
こ
と
も
申
し
上
げ
、
梅
壺
に
逢
う
よ
う
に
男
君
に
勧
め
な
さ
る
と
、
「
無
理
に
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
ら
、
何
と
な
く
恐
ろ
し
く
て
」
と
た
め
ら
い
な
さ
る
け
れ
ど
も
、
北
の
方
は
ま
わ
り
を
う
ま
く
ご
ま
か
し
て
梅
壺
の
部
屋
に
案
内
申
し
上
げ
な
さ
っ
た
。
梅
壺
は
あ
ら
か
じ
め
お
考
え
に
な
っ
て
い
た
情
趣
を
解
す
る
教
養
、
男
君
へ
の
恋
情
や
歌
の
趣
も
、
す
ば
ら
し
い
男
君
の
御
様
子
に
、
す
っ
か
り
お
忘
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。「『
か
ざ
し
の
花
』
の
歌
の
贈
り
主
を
尋
ね
当
て
て
も
、
こ
の
春
さ
え
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
ら
、
ま
っ
た
く
頼
み
に
思
え
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
す
よ
」
と
申
し
上
げ
な
さ
る
の
で
、
梅
壺
は
恥
ず
か
し
く
面
目
な
い
気
持
ち
が
し
て
、「
身
分
の
低
い
人
の
身
の
上
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
見
ま
し
た
が
」
と
言
っ
て
、
ぼ
ん
や
り
し
た
よ
う
な
御
様
子
は
、
女
御
と
い
う
御
身
分
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
よ
う
に
男
君
は
お
思
い
に
な
る
。
や
は
り
男
君
の
お
気
に
入
り
の
北
の
方
と
の
間
で
さ
え
う
た
た
寝
の
よ
う
な
短
い
情
事
な
の
で
、
そ
れ
以
上
に
こ
の
梅
壺
と
の
情
事
を
早
く
終
え
て
出
て
行
き
た
い
け
れ
ど
、
後
の
逢
瀬
も
今
後
は
い
つ
実
現
で
き
る
の
か
が
お
わ
か
り
に
な
ら
な
い
の
で
、
か
え
っ
て
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
⑬
有
明
月
の
無
情
な
光
に
先
立
っ
て
お
帰
り
に
な
る
姿
が
辛
い
も
の
の
、
あ
な
た
に
早
く
ま
た
逢
い
た
い
と
思
っ
て
心
を
乱
し
な
が
ら
夕
闇
に
な
る
の
を
待
っ
て
い
る
の
で
す
。
と
激
し
く
む
せ
び
泣
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
梅
壺
の
御
様
子
も
、
逆
な
言
い
分
で
あ
る
。
⑭「
有
明
月
の
無
情
な
光
の
ま
ば
ゆ
さ
の
た
め
に
、
鶏
の
鳴
く
声
よ
り
前
に
起
き
て
あ
な
た
と
別
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
本
当
に
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
我
が
身
に
と
っ
て
あ
な
た
の
こ
と
が
格
別
に
身
に
し
み
て
思
い
知
ら
れ
ま
す
の
を
、
い
く
ら
何
で
も
わ
か
っ
て
下
さ
る
で
し
ょ
う
」
な
ど
と
申
し
上
げ
な
さ
る
男
君
の
御
様
子
も
、
数
多
く
の
言
葉
を
重
ね
る
よ
り
も
慕
わ
し
く
身
に
し
み
て
、
言
い
よ
う
も
な
い
ほ
ど
恋
し
く
お
思
い
に
な
る
。「
天
の
門
渡
る
月
影
に
」
と
ば
か
り
梅
壺
は
男
君
の
御
名
残
を
胸
に
秘
め
、
し
み
じ
み
と
物
思
い
に
耽
っ
て
夜
を
お
明
か
し
に
な
っ
た
が
、
男
君
の
後
朝
の
文
は
梅
壺
の
も
と
に
早
い
時
間
帯
に
届
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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【
考
察
】
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
で
は
恋
路
の
北
の
方
は
前
左
大
臣
女
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
「
は
な
や
か
に
色
め
か
し
き
」
継
母
（
恋
路
の
北
の
方
の
父
親
前
左
大
臣
の
今
北
の
方
）
は
「
あ
な
た
よ
り
す
す
み
て
聞
こ
え
か
か
り
た
り
し
人
」（
巻
一
）
で
、
継
母
の
方
か
ら
恋
路
に
積
極
的
に
接
近
し
た
の
で
あ
り
、
継
母
は
い
わ
ゆ
る
〈
女
す
す
み
〉
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
『
風
に
紅
葉
』
に
お
い
て
、
男
君
は
一
品
宮
と
結
婚
後
、
太
政
大
臣
か
ら
梅
見
の
宴
に
誘
わ
れ
、
男
君
は
太
政
大
臣
か
ら
北
の
方
所
生
の
娘
（
小
姫
君
）
の
世
話
を
依
頼
さ
れ
た
後
に
、
あ（
男
君
が
北
の
方
ヲ
）
う
ち
見
や
り
き
こ
え
給
へ
る
匂
ひ
、
有
様
に
、
魂㋑
も
や
が
て
消
え
惑
ふ
ば
か
り
、
現
し
心
も
な
く
ぞ
上
は
お
ぼ
え
給
ふ
。
い「
御
賄
ひ
を
宮
仕
ひ
初
め
に
も
、
そ
れ
や
」
と
、
大
臣
の
上
に
聞
こ
え
給
へ
ば
、
居
ざ
り
寄
り
て
、
銚
子
取
り
て
奉
り
給
へ
ば
、
大
将
居
直
り
て
、
色
許
り
て
見
ゆ
る
女
房
を
、「
こ
ち
や
。
い
か
が
、
さ
る
こ
と
は
」
と
の
た
ま
へ
ど
、（㋺
北
の
方
が
女
房
ノ
手
ヲ
）
な
ほ
押
さ
へ
て
奉
り
給
ふ
を
、「
さ
ら
ば
、
ま
た
」
と
て
（
男
君
が
）
受
け
給
ふ
ほ
ど
の
御
気
色
、（㋩
北
の
方
ハ
）
た
だ
死
ぬ
ば
か
り
ぞ
お
ぼ
え
給
ふ
。
と
あ
り
、
こ
の
後
男
君
と
北
の
方
と
は
密
会
を
重
ね
る
わ
け
だ
が
、
あ
の
直
前
に
小
姫
君
の
世
話
を
依
頼
さ
れ
た
男
君
が
恐
縮
し
て
返
答
す
る
様
子
に
う
っ
と
り
と
す
る
北
の
方
が
傍
線
部
㋑
を
は
じ
め
と
し
て
、
㋺
㋩
に
表
象
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
男
君
に
魅
了
さ
れ
て
い
く
北
の
方
の
過
程
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
こ
の
場
面
で
は
北
の
方
に
対
し
て
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
の
継
母
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
す
す
む
」
と
い
う
こ
と
ば
こ
そ
な
い
も
の
の
、〈
女
す
す
み
〉
の
状
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
北
の
方
の
継
子
に
当
た
る
梅
壺
女
御
は
「（
男
君
が
太
政
大
臣
邸
ニ
）
渡
り
給
ふ
よ
し
聞
き
給
ふ
に
、
心
も
心
な
ら
ず
（
内
裏
ヨ
リ
）
急
ぎ
出
で
給
ひ
て
け
り
」
と
あ
る
ご
と
く
、
梅
壺
の
男
君
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
恋
慕
を
見
て
取
っ
た
北
の
方
は
、
男
君
に
里
下
り
中
の
梅
壺
と
の
情
交
を
勧
め
た
と
こ
ろ
、
男
君
は
そ
の
申
し
出
を
渋
る
も
の
の
、
北
の
方
は
男
君
を
梅
壺
の
も
と
に
手
引
き
す
る
。
情
交
後
に
、
梅
壺
の
方
か
ら
先
に
男
君
に
贈
歌
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
「
有
明
の
つ
れ
な
き
影
に
先
立
ち
て
ま
た
夕
闇
の
心
惑
ひ
よ
／
と
む
せ
か
へ
り
給
ふ
御
気
色
も
、
逆
様
事
な
り
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
梅
壺
の
歌
は
帰
っ
て
行
く
男
君
の
姿
を
見
る
の
が
辛
い
も
の
の
、
ま
た
男
君
に
逢
い
た
い
と
思
っ
て
心
を
乱
し
な
が
ら
、
夕
闇
に
な
る
の
を
待
っ
て
い
る
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
い
わ
ば
梅
壺
の
方
か
ら
男
君
を
口
説
い
て
い
る
の
を
、
傍
線
部
の
よ
う
に
語
り
手
が
揶
揄
的
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
梅
壺
の
男
君
へ
の
強
烈
な
恋
慕
が
表
象
さ
れ
て
お
り
、「
す
す
む
」
と
い
う
よ
う
な
直
接
的
な
こ
と
ば
は
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
梅
壺
も
ま
た
〈
女
す
す
み
〉
で
あ
る
こ
と
が
顕
在
化
し
て
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
に
お
い
て
、
右
の
大
臣
の
女
御
、
承
香
殿
と
聞
こ
ゆ
る
は
、
大
将
（
恋
路
）
に
も
忍
び
た
る
御
仲
な
り
け
る
、
そ
れ
も
上
（
帝
）
の
御
み
ち
び
き
に
ぞ
あ
り
け
る
（
巻
一
）。
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
帝
の
主
導
の
も
と
で
恋
路
（
後
に
内
大
臣
・
左
大
臣
・
関
白
）
と
承
香
殿
女
御
と
の
情
交
が
公
認
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、『
風
に
紅
葉
』
で
は
太
政
大
臣
の
北
の
方
が
男
君
と
情
交
を
結
び
な
が
ら
、
男
君
を
恋
慕
し
て
い
る
継
子
で
里
下
り
中
の
梅
壺
女
御
と
男
君
と
の
情
交
を
取
り
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
主
導
し
た
人
物
が
帝
と
北
の
方
と
い
う
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
主
導
さ
れ
た
の
は
と
も
に
後
に
内
大
臣
に
な
っ
た
人
物
で
あ
り
、
他
者
に
よ
る
取
り
持
ち
情
交
の
被
女
性
対
象
者
は
ど
ち
ら
も
女
御
で
あ
っ
た
と
い
う
共
通
点
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
取
り
持
ち
と
い
う
視
点
に
立
脚
す
る
と
、
物
語
文
学
で
は
な
い
が
、
自
分
の
い
わ
ば
愛
人
二
条
を
異
母
弟
「
有
明
の
─ 7 ─
月
」（
性
助
法
親
王
）
に
取
り
持
っ
た
人
物
と
し
て
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
お
け
る
後
深
草
院
が
想
起
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、『
風
に
紅
葉
』『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』『
と
は
ず
が
た
り
』
の
三
作
品
の
成
立
の
前
後
関
係
は
不
明
で
は
あ
る
も
の
の
、
三
作
品
の
同
時
代
内
成
立
と
い
う
〈
ヨ
コ
の
文
学
史
〉
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
同
時
代
的
作
品
を
論
じ
た
も
の
に
、
辻
本
裕
成
「
同
時
代
の
文
学
の
中
の
「
と
は
ず
が
た
り
」
（「
国
語
国
文
」
一
九
八
九
・
1
）
が
あ
る
。
一
八
　
承
香
殿
女
御
の
こ
と
ま
た
そ
の
頃
、
承しよ
香きや
殿うで
んと
聞
こ
ゆ
る
は
、
故
式
部
卿
宮
の
女
御
ぞ
か
し
。
御
覚
え
も
重
き
方
浅
か
ら
ぬ
が
、
女
宮
二ふた
所とこ
ろも
の
し
給
ふ
。
女
二
宮
は
斎
院
に
て
お
は
し
ま
す
。
女
三
宮
は
御
身
に
添
へ
き
こ
え
給
へ
り
。
父
親み
王こ
、
才ざえ
賢
う
す
ぐ
れ
給
へ
り
け
る
、
ま
た
＊御
子
も
な
く
て
、
こ
の
女
御
に
、
世
に
あ
り
が
た
き
文ふみ
ど
も
も
、
さ
な
が
ら
御みく
ら
ま
ち
倉
町
に
取
り
置
き
て
、
奉
た
て
ま
つり
給
へ
り
け
る
ほ
ど
に
、
帝
を
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
何
く
れ
の
文ふみ
、
日に
記き
ど
も
、
た
だ
こ
の
女
御
に
尋
ね
き
こ
え
さ
せ
給
ふ
こ
と
な
る
に
、
大
将
お＊
ぼ
つ
か
な
う
思
す
文ふみ
あ
り
て
、
い＊
か
で
、
と
思
す
に
、
蔵くら
う
ど人
の
弁
な
に
が
し
と
て
、
近
う
仕つか
う
ま
つ
る
人
の
妹
、
か
の
女
御
に
宰
相
の
君
と
て
候さぶ
らふ
ゆ
ゑ
あ
り
け
り
。「
聞
こ
え
て
ん
や
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
案＊
内
す
る
に
、
さ
ば
か
り
い
か
な
る
風
の
つ
て
も
が
な
、
と
思
し
わ
た
る
御＊
心
地
に
、「
い＊
か
が
は
。
何
と
記
し
て
賜たま
はれ
」
と
あ
り
け
れ
ば
、
そ
の
書
き
つ
け
の
奥
に
、「
い
か
が
と
危あや
ぶ
ま
れ
は
べ
り
し
に
、
＊左さ
右う
な
く
か
や
う
に
承
う
け
た
ま
はる
、
嬉
し
う
」
と
聞
こ
え
給
へ
り
け
り
。「
文ふみ
ど
も
は
さ
る
こ
と
に
て
、
異
な
る
秘
事
、
御
み
づ
か
ら
な
ら
で
は
」
と
て
、
唐から
め
い
た
る
箱
の
封
つ
き
た
る
を
開あ
け
て
見
給
へ
ば
、
白
き
薄
様
に
、
⑮
書
き
付
く
る
昔
の
跡
の
な
か
り
せ
ば
思
ふ
心
は
知
ら
せ
ま
し
や
は
ま
た
、
⑯「
い
か
に
せ
ん
見
る
に
苦
し
き
君
ゆ
ゑ
に
心＊
は
身
に
も
添
は
ず
な
り
ゆ
く
た＊
よ
り
に
も
あ
ら
ず
あ
さ
ま
し
う
こ
そ
」
と
書
か
れ
た
る
墨
つ
き
、
筆
の
流
れ
、
今
の
世
の
上
手
と
聞
こ
ゆ
る
御
手
な
れ
ば
、
置
き
が
た
う
見
給
ふ
。
御
返
り
は
、
紅
く
れ
な
ゐの
薄
様
の
＊千ち
入しほ
に
色
深
き
に
書
き
て
、
上
を
ば
白
き
色しき
し紙
に
＊立た
て文ぶ
みに
し
て
ぞ
奉
た
て
ま
つり
給
ふ
。
⑰「
伝
へ
聞
く
流
れ
を
汲く
む
も
嬉
し
き
に
逢
瀬
待
た
る
る
水
茎
の
跡
⑱
身
に
添
は
ぬ
心
の
果
て
の
行ゆ
く
末
は
さ
り
と
も
よ
そ
に
見
て
や
や
み
な
ん
さ＊
ぞ
な
昔
の
契ちぎ
り
に
て
や
」
と
あ
る
を
見
給
ふ
御
心
地
、
い＊
か
が
は
。
下＊
焚た
く
煙けぶ
りの
果
て
を
い
か
に
と
の
み
く
ゆ
り
侘わ
び
給
ふ
に
、
君
も
御
心
に
か
か
り
た
れ
ど
、
内う
裏ち
わ
た
り
の
暮
れ
か
か
る
ほ
ど
は
、
道＊
の
空
も
た
だ
な
ら
ず
う
か
が
ひ
き
こ
ゆ
れ
ば
、
忍
び
て
と
思
は
ん
も
の
の
隈くま
は
あ
ら
は
な
る
べ
し
。
人
の
御
た
め
も
よ
し
な
う
、
と
思
し
や
す
ら
ふ
ほ
ど
に
、「
里
に
出
で
給
へ
り
」
と
聞
こ
ゆ
る
頃
、
四うづ
き月
の
十
日
余
り
、
山やま
時ほと
と
ぎ
す鳥
の
忍
び
音ね
あ
ら
は
れ
て
、
艶えん
な
る
夕
暮
れ
の
ほ
ど
、
一
条
わ
た
り
の
古ふる
宮
の
御
跡
へ
お
は
し
た
り
。
【
語
釈
】
＊
御
子
も
な
く
て
―
他
に
男
の
子
も
な
く
て
。　
＊
お
ぼ
つ
か
な
う
―
辛
島
Ａ
は
「
漢
籍
の
内
容
が
「
お
ぼ
つ
か
な
」
い
の
で
は
な
く
、
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
の
が
、
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
。　
＊
い
か
で
―
辛
島
Ａ
は
「
下
に
「
尋
ね
き
こ
え
ん
」
な
ど
を
補
い
読
む
」
と
す
る
。　
＊
案
内
す
る
に
―
蔵
人
弁
が
宰
相
の
君
を
通
し
て
、
承
香
殿
女
御
の
意
向
を
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
。　
＊
御
心
地
―
誰
の
「
御
心
地
」
か
。
男
君
（
辛
島
Ａ
）
と
承
香
殿
（
全
集
）
の
二
通
り
の
考
え
方
が
あ
る
。　
＊
い
か
が
は
―
お
引
き
受
け
致
し
ま
す
。　
＊
左
右
な
く
―
た
め
ら
う
こ
と
な
く
。　
＊
心
は
身
に
も
添
は
ず
な
り
ゆ
く
―
辛
島
Ａ
は
参
考
歌
と
し
て
、「
吉
野
山
梢
の
花
を
見
し
日
よ
り
心
は
身
に
も
添
は
ず
な
り
に
き
＝
吉
野
山
の
花
を
見
た
そ
の
日
か
ら
、
心
が
体
か
ら
離
れ
る
よ
う
に
花
─ 8 ─
の
こ
と
が
気
に
な
っ
て
落
ち
着
か
な
い
こ
と
だ
」（
山
家
集
・
六
六
）、「
帰
れ
ど
も
人
の
情
け
に
慕
は
れ
て
心
は
身
に
も
添
は
ず
な
り
ぬ
る
＝
風
邪
を
ひ
い
て
こ
の
山
寺
に
帰
っ
て
来
た
が
、
人
の
情
け
に
ほ
だ
さ
れ
て
誘
わ
れ
て
出
て
行
き
そ
う
だ
。
心
が
体
か
ら
離
れ
て
い
く
の
が
目
に
見
え
る
よ
う
だ
」（
同
・
九
二
八
）
を
あ
げ
る
。　
＊
た
よ
り
に
も
あ
ら
ず
―
「
た
よ
り
に
も
あ
ら
ぬ
思
ひ
の
あ
や
し
き
は
心
を
人
に
つ
く
る
な
り
け
り
＝
私
は
自
分
の
気
持
ち
を
あ
な
た
に
送
り
届
け
る
使
い
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
私
は
あ
な
た
へ
の
思
い
を
届
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
」（
古
今
集
・
恋
一
・
四
八
〇
・
在
原
元
方
。
後
撰
集
〈
恋
二
・
六
八
七
〉
で
は
紀
貫
之
と
記
さ
れ
て
い
る
）
に
拠
る
。　
＊
千
入
―
何
度
も
布
を
染
め
る
こ
と
。　
＊
立
文
―
辛
島
Ａ
は
「
光
源
氏
が
朝
顔
斎
院
に
文
を
贈
っ
た
際
、「
紫
の
文
、
立
文
す
く
よ
か
に
」（
源
氏
物
語
・
少
女
）
し
た
の
が
、
懸
想
文
と
思
わ
れ
な
い
た
め
の
用
意
で
あ
っ
た
の
と
似
て
い
る
が
、
こ
こ
は
さ
ら
に
、
相
手
が
学
者
ば
り
の
女
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
の
し
わ
ざ
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
。　
＊
さ
ぞ
な
昔
の
契
り
に
て
や
―
「
こ
れ
も
み
な
さ
ぞ
な
昔
の
契
り
ぞ
と
思
ふ
も
の
か
ら
あ
さ
ま
し
き
か
な
＝
あ
な
た
と
こ
の
よ
う
な
契
り
を
結
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
前
世
か
ら
の
因
縁
な
の
だ
と
思
わ
れ
は
す
る
も
の
の
、
驚
き
あ
き
れ
る
こ
と
だ
」（
千
載
集
・
恋
四
・
八
四
一
・
和
泉
式
部
）
に
拠
る
。　
＊
い
か
が
は
―
下
に
「
嬉
し
か
ら
ざ
ら
ん
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
か
。　
＊
下
焚
く
煙
―
「
忘
れ
ず
よ
ま
た
忘
れ
ず
よ
瓦
屋
の
下
焚
く
煙
し
た
む
せ
び
つ
つ
＝
あ
な
た
の
こ
と
は
忘
れ
な
い
、
絶
対
に
忘
れ
な
い
。
瓦
を
焼
く
小
屋
の
下
で
焚
く
煙
に
む
せ
る
よ
う
に
、
私
は
む
せ
び
泣
き
を
し
な
が
ら
」
（
後
拾
遺
集
・
恋
二
・
七
〇
七
・
藤
原
実
方
）、「
我
が
心
か
は
ら
む
も
の
か
瓦
屋
の
下
焚
く
煙
わ
き
か
へ
り
つ
つ
＝
私
の
心
は
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
瓦
を
焼
く
か
ま
ど
の
下
で
焚
い
て
い
る
煙
が
激
し
く
立
ち
昇
る
よ
う
に
」（
同
・
恋
四
・
八
一
八
・
藤
原
長
能
）
に
拠
る
。　
＊
道
の
空
―
承
香
殿
の
部
屋
ま
で
の
道
中
。
【
訳
文
】
ま
た
そ
の
頃
、
承
香
殿
と
し
て
世
に
知
ら
れ
る
方
は
、
故
式
部
卿
宮
の
娘
の
女
御
で
あ
っ
た
。
御
寵
愛
も
並
々
で
は
な
く
深
く
て
、
女
宮
が
二
人
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
女
二
宮
は
斎
院
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
女
三
宮
は
御
手
元
に
置
き
申
し
上
げ
な
さ
っ
て
い
る
。
父
親
王
は
学
才
が
す
ぐ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
女
宮
た
ち
の
他
に
は
男
の
御
子
も
い
な
い
の
で
、
こ
の
女
御
に
非
常
に
珍
し
い
多
く
の
漢
籍
を
残
ら
ず
御
倉
町
に
し
ま
っ
て
お
い
て
、
そ
れ
を
差
し
上
げ
な
さ
っ
た
か
ら
、
帝
を
は
じ
め
と
し
て
、
様
々
の
漢
籍
、
日
記
な
ど
に
関
し
て
、
た
だ
こ
の
女
御
に
お
尋
ね
申
し
上
げ
な
さ
る
の
で
、
大
将
は
見
た
い
と
お
思
い
に
な
る
漢
籍
が
あ
っ
て
、
何
と
か
し
て
そ
れ
を
見
て
み
た
い
と
お
思
い
に
な
り
、
蔵
人
の
弁
な
に
が
し
と
い
っ
て
、
男
君
に
近
侍
す
る
人
の
妹
は
、
あ
の
女
御
に
宰
相
の
君
と
い
っ
て
お
仕
え
し
て
い
る
縁
が
あ
っ
た
。
男
君
が
蔵
人
の
弁
に
「
申
し
上
げ
て
く
れ
な
い
か
」
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
、
宰
相
の
君
を
通
し
て
承
香
殿
に
申
し
入
れ
る
と
、
あ
れ
ほ
ど
ど
の
よ
う
な
か
す
か
な
縁
で
も
あ
れ
ば
よ
い
の
に
、
と
思
い
続
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
承
香
殿
の
御
気
持
ち
と
し
て
、「
お
引
き
受
け
致
し
ま
す
。
何
々
の
本
と
書
い
て
お
寄
越
し
下
さ
い
」
と
あ
っ
た
の
で
、
男
君
は
書
名
を
記
し
た
最
後
に
、
「
ど
う
な
る
の
か
と
心
配
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
御
快
諾
い
た
だ
き
、
嬉
し
い
限
り
で
す
」
と
申
し
上
げ
な
さ
っ
た
。「
漢
籍
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
。
特
別
の
秘
事
は
、
あ
な
た
御
自
身
で
な
け
れ
ば
で
き
か
ね
ま
す
」
と
言
っ
て
、
唐
風
の
箱
で
封
が
し
て
あ
る
の
を
男
君
が
開
け
て
御
覧
に
な
る
と
、
白
い
薄
様
に
、
⑮
あ
な
た
が
書
き
記
し
た
漢
籍
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
私
の
あ
な
た
へ
の
思
い
を
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
⑯「
ど
う
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
な
た
の
御
手
紙
を
見
る
だ
け
で
も
辛
い
の
で
す
。
私
の
心
は
身
か
ら
離
れ
て
あ
な
た
の
も
と
に
飛
ん
で
行
っ
て
し
ま
い
そ
─ 9 ─
う
で
す
。
私
は
自
分
の
気
持
ち
を
あ
な
た
に
送
り
届
け
る
使
者
で
も
な
い
の
に
、
書
物
に
か
こ
つ
け
て
あ
な
た
へ
の
思
い
を
伝
え
る
の
は
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
思
い
を
申
し
上
げ
る
こ
と
は
、
我
な
が
ら
あ
き
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
が
」
と
書
か
れ
た
墨
の
つ
き
具
合
や
筆
の
流
れ
は
、
当
代
の
達
人
と
評
判
の
御
筆
跡
な
の
で
、
男
君
は
下
に
置
き
が
た
く
御
覧
に
な
る
。
御
返
事
は
紅
の
薄
様
で
、
千
入
に
染
め
た
色
の
濃
い
も
の
に
書
い
て
、
上
包
み
は
白
い
色
紙
で
立
文
に
し
て
差
し
上
げ
な
さ
る
。
⑰「
伝
え
聞
く
代
々
の
学
問
の
流
れ
を
学
ぶ
の
は
嬉
し
い
う
え
に
、
あ
な
た
の
御
手
紙
に
心
ひ
か
れ
て
逢
瀬
が
待
た
れ
る
の
で
す
。
⑱
心
が
身
か
ら
離
れ
て
行
く
と
い
う
あ
な
た
の
心
が
最
後
に
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
、
い
く
ら
何
で
も
ほ
か
の
人
の
も
と
だ
と
見
て
終
わ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
い
や
、
私
の
も
と
に
お
さ
ま
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
も
さ
だ
め
し
前
世
の
縁
に
よ
る
の
で
し
ょ
う
」
と
書
い
て
あ
る
の
を
御
覧
に
な
る
承
香
殿
の
御
気
持
ち
は
、
ど
う
し
て
嬉
し
く
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
承
香
殿
は
下
焚
く
煙
の
よ
う
に
密
か
な
恋
の
行
く
末
が
ど
う
な
る
の
か
と
思
っ
て
、
心
が
ふ
さ
い
で
当
惑
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
男
君
も
気
に
か
か
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
も
の
の
、
内
裏
あ
た
り
の
暮
れ
か
か
る
時
は
、
承
香
殿
の
部
屋
ま
で
の
道
中
も
女
房
た
ち
が
気
に
か
け
て
う
か
が
っ
て
い
る
の
で
、
忍
ん
で
と
思
っ
て
い
る
目
立
た
な
い
場
所
で
も
丸
見
え
だ
ろ
う
。
承
香
殿
の
御
た
め
に
も
良
く
な
い
と
、
ち
ゅ
う
ち
ょ
な
さ
っ
て
い
る
う
ち
に
、
「
承
香
殿
が
里
下
り
を
な
さ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
が
耳
に
入
っ
た
頃
、
四
月
十
日
過
ぎ
に
、
山
時
鳥
の
忍
び
音
も
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
、
風
情
の
あ
る
夕
暮
時
に
、
一
条
あ
た
り
に
あ
る
古
宮
邸
へ
お
出
か
け
に
な
っ
た
。
【
考
察
】
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
に
お
い
て
、
戸
無
瀬
入
道
と
梅
津
尼
君
と
の
間
に
生
ま
れ
た
梅
津
妹
君
（
後
に
藤
壺
女
御
。
冒
頭
で
語
ら
れ
て
い
る
戸
無
瀬
入
道
が
盗
み
出
し
た
藤
壺
女
御
と
は
明
ら
か
に
別
人
だ
が
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
梅
津
妹
君
と
称
す
る
）
の
漢
字
の
才
能
に
関
し
て
、「
男
恥
づ
か
し
き
ま
で
い
か
め
し
き
御
才
学
、
唐
の
文
の
深
き
こ
と
ど
も
い
か
で
た
ど
り
知
り
給
ふ
ら
ん
」
と
恋
路
の
視
点
か
ら
と
ら
え
ら
れ
、
さ
ら
に
、「
殿
（
恋
路
）
は
な
ほ
こ
の
学
問
の
つ
い
で
の
（
梅
津
妹
君
ト
ノ
）
御
あ
ひ
し
ら
ひ
思
ひ
さ
ま
し
が
た
く
思
さ
れ
て
、
し
ば
し
ば
夜
更
か
し
給
ふ
を
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
梅
津
女
君
は
「
い
ま
少
し
（
漢
学
ノ
）
底
を
究
め
給
へ
り
け
り
」
と
語
ら
れ
、
ま
た
母
梅
津
尼
君
の
祖
父
で
あ
る
某
博
士
は
「
世
に
聞
こ
え
た
り
け
る
が
、
男
子
も
持
た
で
、
た
だ
一
人
あ
り
け
る
女
に
よ
ろ
づ
を
授
け
て
、
故
大
臣
に
候
は
せ
け
る
を
、
御
覧
じ
放
た
ざ
り
け
る
腹
に
な
ん
、
こ
の
二
人
（
私
云
、
斎
宮
女
別
当
と
梅
津
尼
君
）
は
出
で
き
給
へ
り
」（
以
上
、
巻
五
）
と
あ
り
、
梅
津
女
君
と
梅
津
妹
君
の
二
人
の
異
父
姉
妹
は
漢
学
者
の
血
筋
を
継
承
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
風
に
紅
葉
』
の
承
香
殿
女
御
の
父
故
式
部
卿
宮
も
「
才
賢
う
す
ぐ
れ
給
へ
り
け
る
、
…
…
こ
の
女
御
に
、
世
に
あ
り
が
た
き
文
ど
も
も
、
さ
な
が
ら
御
倉
町
に
取
り
置
き
て
、
奉
り
給
へ
り
け
る
ほ
ど
に
」
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
漢
学
者
の
系
統
か
、
も
し
く
は
漢
学
に
造
詣
が
深
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
承
香
殿
も
父
親
か
ら
多
く
の
漢
籍
を
譲
ら
れ
て
所
有
し
て
い
る
た
め
に
、
帝
は
「
何
く
れ
の
文
、
日
記
ど
も
、
た
だ
こ
の
女
御
に
尋
ね
き
こ
え
さ
せ
給
ふ
」
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
梅
津
姉
妹
と
承
香
殿
と
が
漢
籍
に
深
い
知
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
、
両
作
品
の
類
似
性
を
見
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
既
に
辛
島
正
雄
（「『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
影
響
作
―
―
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
と
『
風
に
紅
葉
』
と
」　『
中
世
王
朝
物
語
史
論
』
下
巻
に
所
収
　
笠
間
書
院
　
二
〇
〇
一
・
9
。
初
出
、
一
九
八
六
・
3
）
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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さ
ら
に
、
承
香
殿
の
手
元
に
は
故
父
宮
か
ら
譲
ら
れ
た
漢
籍
が
多
く
あ
る
の
で
、
男
君
は
縁
故
を
頼
っ
て
、
見
せ
て
ほ
し
い
旨
を
申
し
入
れ
た
と
こ
ろ
、
承
香
殿
か
ら
快
諾
を
得
る
と
同
時
に
、
「
文
ど
も
は
さ
る
こ
と
に
て
、
異
な
る
秘
事
、
御
み
づ
か
ら
な
ら
で
は
」
と
て
、
唐
め
い
た
る
箱
の
封
つ
き
た
る
を
（
男
君
が
）
開
け
て
見
給
へ
ば
、
白
き
薄
様
に
、
　
⑮
書
き
付
く
る
昔
の
跡
の
な
か
り
せ
ば
思
ふ
心
は
知
ら
せ
ま
し
や
は
ま
た
、
　
⑯「
い
か
に
せ
ん
見
る
に
苦
し
き
君
ゆ
ゑ
に
心
は
身
に
も
添
は
ず
な
り
ゆ
く
た
よ
り
に
も
あ
ら
ず
あ
さ
ま
し
う
こ
そ
」
と
書
か
れ
た
る
墨
つ
き
、
筆
の
流
れ
、
今
の
世
の
上
手
と
聞
こ
ゆ
る
御
手
な
れ
ば
、
…
…
と
承
香
殿
か
ら
二
首
の
歌
が
贈
ら
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
傍
線
部
の
解
釈
は
、
○
あ
な
た
の
依
頼
を
方
便
に
し
て
、〝
す
が
る
恋
〟
に
し
た
訳
で
も
あ
り
ま
せ
ん
の
。（
関
）
○
使
者
で
も
な
い
の
に
、『
文
』
に
よ
せ
て
あ
な
た
に
心
を
届
け
る
な
ん
て
、
あ
き
れ
た
こ
と
で
す
ね
。（
全
集
）
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
「
た
よ
り
」
に
は
「
①
手
づ
る
。
縁
故
。
寄
る
べ
。
②
つ
い
で
。
よ
い
機
会
。
③
便
宜
。
方
便
。
④
具
合
。
加
減
。
⑤
消
息
」（
岩
波
古
語
辞
典
・
補
訂
版
）
の
意
味
が
あ
る
が
、
承
香
殿
の
⑮
の
歌
か
ら
す
れ
ば
、
二
人
を
架
橋
し
た
の
は
漢
籍
で
あ
り
、
そ
れ
が
二
人
の
接
近
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
た
よ
り
」
は
①
も
し
く
は
②
の
意
味
で
あ
り
、
全
集
の
訳
文
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
、
◎
私
は
自
分
の
気
持
ち
を
あ
な
た
に
送
り
届
け
る
使
い
で
も
な
い
の
に
、
書
物
に
か
こ
つ
け
て
あ
な
た
へ
の
思
い
を
伝
え
る
の
は
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
思
い
を
申
し
上
げ
る
こ
と
は
、
我
な
が
ら
あ
き
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
が
。
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
⑯
歌
の
「
見
る
」
に
つ
い
て
は
、
宮
中
で
承
香
殿
が
男
君
を
一
瞥
し
た
可
能
性
は
あ
る
と
し
て
も
、
実
際
に
こ
の
時
点
で
男
君
と
直
接
に
は
対
面
し
た
こ
と
は
な
く
、
承
香
殿
か
ら
男
君
に
あ
て
た
書
名
記
載
要
請
の
返
事
を
承
香
殿
は
見
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
⑯
歌
の
「
見
る
に
苦
し
き
」
は
「
男
君
か
ら
の
手
紙
を
見
る
だ
け
で
も
切
な
さ
を
覚
え
て
、
心
も
狂
い
そ
う
に
感
じ
ら
れ
る
」
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
こ
の
個
所
は
、
関
で
は
「
お
逢
い
し
た
ら
一
層
ま
と
も
に
顔
が
見
ら
れ
な
い
く
ら
い
に
」、
全
集
で
は
「
あ
な
た
を
見
る
と
苦
し
く
て
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
一
九
　
男
主
人
公
と
承
香
殿
女
御
と
の
密
会
池
、
山
、
木こだ
ち立
、
も
の
古ふ
り
て
、
石
の
た
た
ず
ま
ひ
、
水
の
流
れ
も
、
優いう
に
住
み
な
し
給
へ
り
。
池
の
あ
な
た
の
岸
よ
り
咲＊
き
か
か
れ
る
藤
の
、
軒
近
き
松
の
梢
ま
で
た
な
び
き
か
か
れ
る
ほ
ど
、
紫＊
の
雲
か
と
見
え
て
、
言
ひ
知
ら
ず
面
白
し
。
中
門
の
ほ
ど
な
ど
、
鏡
な
ど
の
や
う
に
磨みが
け
る
心
地
し
て
、
＊悪あ
し
く
せ
ば
す
べ
り
ぬ
べ
く
ぞ
あ
ん
め
る
。
空そら
薫だき
物もの
け
ぶ
た
き
ま
で
く
ゆ
り
満
ち
て
、
も
て
つ
け
艶えん
な
る
夜よ
の
景けい
き気
な
り
。
寝
殿
の
東
ひ
む
が
し
面おも
ての
母も
屋や
の
御み
簾す
下お
ろ
し
て
、
御
褥しとね
出
だ
さ
れ
た
り
。
色
濃
き
御
直なほ
し衣
に
、
若
楓かえ
での
御
衣ぞ
、
白
き
生すず
し絹
の
単ひと
へ衣
、
撫なで
子しこ
の
織
物
の
指さし
貫ぬき
、
匂
ひ
も
色
も
こ
の
世
の
も
の
な
ら
ず
、
光
こ
と
に
着
な
し
給
へ
る
御
様
、
内う
裏ち
わ
た
り
な
ど
に
て
さ
し
退の
き
て
見
き
こ
ゆ
る
は
、
な
ほ
な
の
め
な
り
け
り
。
か
の
こ
と
の
初
め
伝
へ
き
こ
え
し
宰
相
の
君
ぞ
あ
ひ
し
ら
ひ
き
こ
ゆ
る
。
月
は
は
な
や
か
に
さ
し
出
で
た
れ
ど
、
暮
れ
か
か
る
空
に
紛まぎ
ら
は
し
て
、「
あ
ま
り
も
の
遠どほ
う
も
は
べ
る
か
な
。
伝＊
は
る
も
こ
と
ご
と
し
う
」
と
て
、
几き
帳
押
し
の
け
、
寄
り
居
給
へ
る
御
様
に
、
あ
ま
り＊
直ひた
面おも
てな
る
は
つ
つ
ま
し
う
て
、
ひ
き
入
り
給
ふ
御
袖
を
ひ
か
へ
て
、
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⑲「
忍
ぶ
る
か
雲＊
の
よ
そ
な
る
時ほと
鳥とぎ
音すね
に
あ
ら
は
れ
て
今
は
聞
か
ば
や
思＊
ふ
て
ふ
こ
と
も
、
た
が
ひ
に
晴
る
け
は
べ
ら
ん
こ＊
そ
」
と
聞
こ
え
給
へ
る
御
気けし
き色
な
ど
、
言
ふ
も
な
か
な
か
な
り
。
⑳
語
ら
は
ば
雲＊
居
は
よ
そ
に
な
り
ぬ
と
も
君
が
あ
た
り
に
声
や
尽
く
さ
ん
言
ひ
知
ら
ず
艶えん
な
る
御
気
色
は
、
を
か
し
う
見
き
こ
え
給
へ
ど
、
逢＊
瀬
待
た
れ
し
水
茎
の
跡
、
人
の
御
ほ
ど
の
、
推お
し
量はか
ら
れ
し
ほ
ど
の
近
ま
さ
り
に
は
お
ぼ
え
給
は
ず
。
人
柄
の
ら
う
ら
う
じ
く
、
優いう
に
い
み
じ
く
お
は
す
る
人＊
の
御
ほ
ど
に
よ
れ
ば
、
心
尽
く
し
な
る
べ
き
行ゆ
く
末
の
な＊
か
な
か
な
る
嘆
き
を
も
、
浅
か
ら
ず
聞
こ
え
給
ひ
な
が
ら
、
暁
ま
で
は
つ
つ
ま
し
き
さ
ま
に
も
て
な
し
て
、
例
の
宵よひ
過
ぐ
る
ほ
ど
に
ぞ
出
で
給
ひ
ぬ
る
。
こ＊
こ
に
は
ま
し
て
、
月
頃
の
下
焚た
く
煙けぶ
りは
何
な
ら
ず
、
時
の
間ま
だ
に
恋
し
く
か
な
し
く
思
さ
る
る
に
、
心＊
に
入
れ
ず
は
見
え
じ
、
と
折
を
過
ぐ
さ
ず
訪
れ
な
ど
は
し
給
へ
ど
、
こ＊
な
た
の
御
心
ざ
し
の
十
が
一
だ
に
あ
ら
じ
と
ぞ
見
ゆ
る
。
い
た
う
隔
て
じ
と
は
ほ＊
の
め
き
給
へ
ど
、
な
ほ
か＊
の
梅むめ
の
立
ち
枝え
に
は
御
心
ひ
き
て
、
思
ひ
寄
ら
ぬ
昼
間
の
ほ
ど
な
ど
も
紛まぎ
れ
給
ふ
。
さ
て
も
「
＊天あ
まの
門と
渡
る
月
影
」
嘆
き
給
ひ
し
人
は
、
心
尽
く
し
に
嘆
き
侘わ
び
給
ひ
な
が
ら
、
参＊
り
給
ひ
に
け
り
。
上
は
げ
に
御
色
好
み
に
て
、
こ
の
女
御
た
ち
を
も
ほ
ど
に
つ
け
て
は
す
さ
め
ず
も
て
な
さ
せ
給
ふ
。
ま
い
て
承しよ
香きや
殿うで
んの
女
御
は
、
一ひと
際きは
よ＊
し
あ
る
方
に
は
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
給
へ
れ
ば
、
御
参
り
を
も
心
も
と
な
が
ら
せ
給
へ
ば
、
参
り
給
ひ
ぬ
れ
ど
、
御＊
心
の
中
ぞ
せ
ん
方
な
き
。
【
語
釈
】
＊
咲
き
か
か
れ
る
藤
の
、
軒
近
き
松
の
梢
ま
で
た
な
び
き
か
か
れ
る
ほ
ど
―
辛
島
Ａ
は
参
考
歌
と
し
て
、「
夏
に
こ
そ
咲
き
か
か
り
け
れ
藤
の
花
松
に
と
の
み
も
思
ひ
け
る
か
な
＝
藤
の
花
は
春
か
ら
夏
に
か
け
て
咲
く
も
の
な
の
だ
。
松
に
咲
き
か
か
る
も
の
だ
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
の
に
」（
拾
遺
集
・
夏
・
八
三
・
源
重
之
）
を
あ
げ
る
。　
＊
紫
の
雲
か
と
見
え
て
―
辛
島
Ａ
は
参
考
歌
と
し
て
、「
藤
の
花
宮
の
内
に
は
紫
の
雲
か
と
の
み
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る
＝
同
じ
藤
の
花
で
あ
っ
て
も
、
雲
の
上
と
い
う
宮
中
で
は
、
紫
の
雲
と
間
違
え
て
し
ま
う
こ
と
だ
」（
拾
遺
集
・
雑
春
・
一
〇
六
八
・
皇
太
后
宮
権
大
夫
国
章
）、
「
紫
の
雲
と
ぞ
見
ゆ
る
藤
の
花
い
か
な
る
宿
の
し
る
し
な
る
ら
ん
＝
こ
の
藤
の
花
は
紫
の
雲
の
よ
う
に
す
ば
ら
し
く
見
え
る
が
、
ど
の
よ
う
な
家
の
め
で
た
い
前
兆
な
の
だ
ろ
う
か
」（
同
・
雑
春
・
一
〇
六
九
・
右
衛
門
督
公
任
）
を
あ
げ
る
。　
＊
悪
し
く
せ
ば
す
べ
り
ぬ
べ
く
ぞ
あ
ん
め
る
―
辛
島
Ａ
は
「
誇
張
に
よ
る
滑
稽
」
と
い
う
。　
＊
伝
は
る
も
こ
と
ご
と
し
う
―
女
房
を
介
し
て
人
づ
て
に
言
う
の
は
お
お
げ
さ
だ
。　
＊
直
面
―
物
越
し
で
は
な
く
、
直
接
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
。　
＊
雲
の
よ
そ
な
る
時
鳥
―
辛
島
Ａ
は
「
宮
中
か
ら
里
に
出
て
来
て
い
る
承
香
殿
を
よ
そ
え
る
」
と
述
べ
る
。　
＊
思
ふ
て
ふ
こ
と
―
「
忍
ぶ
れ
ば
苦
し
き
も
の
を
人
知
れ
ず
思
ふ
て
ふ
こ
と
誰
に
語
ら
む
＝
私
の
気
持
ち
を
包
み
隠
し
て
い
る
の
は
耐
え
難
く
辛
い
も
の
だ
。
あ
の
人
に
知
ら
れ
ず
に
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
い
っ
た
い
誰
に
語
ろ
う
か
」（
古
今
集
・
恋
一
・
五
一
九
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
に
拠
る
。　
＊
こ
そ
―
辛
島
Ａ
は
「
下
に
「
よ
か
ら
め
」
な
ど
を
省
略
す
る
」
と
い
う
。　
＊
雲
居
は
よ
そ
に
な
り
ぬ
と
も
―
男
君
と
の
密
会
に
よ
っ
て
、
た
と
え
宮
中
に
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
も
。　
＊
逢
瀬
待
た
れ
し
―
「
し
」
は
「
ぬ
」
と
あ
る
が
、
文
意
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、「
し
」
と
傍
記
し
て
い
る
の
を
採
用
。　
＊
人
の
御
ほ
ど
に
よ
れ
ば
―
女
御
と
い
う
御
身
分
に
つ
り
合
っ
て
い
る
の
で
。　
＊
な
か
な
か
な
る
嘆
き
―
か
え
っ
て
逢
わ
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
と
い
う
嘆
き
。　
＊
こ
こ
―
承
香
殿
女
御
。　
＊
心
に
入
れ
ず
は
見
え
じ
―
男
君
は
承
香
殿
の
こ
と
が
気
に
入
ら
な
い
と
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
。　
＊
こ
な
た
の
御
心
ざ
し
の
十
が
一
だ
に
あ
ら
じ
と
ぞ
見
ゆ
る
―
男
君
の
承
香
殿
に
対
す
る
愛
情
は
、
承
香
殿
の
十
分
の
一
さ
え
な
い
と
見
受
け
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、「
十
が
一
」
と
は
「
可
能
性
、
確
率
が
き
わ
め
て
低
い
こ
と
。
ほ
と
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ん
ど
な
い
こ
と
。
ほ
ん
の
わ
ず
か
」（
日
本
国
語
大
辞
典
）
の
意
で
あ
り
、『
水
鏡
』
を
文
治
―
建
久
年
間
（
一
一
八
五
―
一
一
九
九
）
頃
の
成
立
か
と
す
る
考
え
（『
日
本
古
典
文
学
大
事
典
』　
明
治
書
院
　
一
九
九
八
・
6
。
海
野
泰
男
執
筆
）
に
よ
れ
ば
、『
風
に
紅
葉
』
の
先
行
例
と
考
え
ら
れ
る
。
他
に
時
期
的
に
近
接
す
る
も
の
と
し
て
『
方
丈
記
』
に
も
用
例
が
あ
る
。　
＊
ほ
の
め
き
給
へ
ど
―
「
ほ
の
め
く
」
は
ち
ょ
っ
と
立
ち
寄
る
こ
と
。　
＊
か
の
梅
の
立
ち
枝
―
太
政
大
臣
北
の
方
の
こ
と
。　
＊「
天
の
門
渡
る
月
影
」
―
梅
壺
女
御
に
関
わ
る
状
況
で
、
巻
一
・
一
七
節
の
注
「
天
の
門
渡
る
月
影
に
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。　
＊
参
り
給
ひ
に
け
り
―
承
香
殿
が
宮
中
に
。　
＊
よ
し
あ
る
方
―
魅
力
的
な
方
。
承
香
殿
を
そ
の
よ
う
に
考
え
る
帝
の
根
底
に
は
、
承
香
殿
の
漢
学
の
知
識
に
対
す
る
賞
讃
が
あ
る
か
。
と
い
う
の
は
、
巻
一
・
一
八
節
に
「
帝
を
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
何
く
れ
の
文
、
日
記
ど
も
、
た
だ
こ
の
女
御
に
尋
ね
き
こ
え
さ
せ
給
ふ
こ
と
な
る
に
」
と
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。　
＊
御
心
―
承
香
殿
の
。
【
訳
文
】
池
、
山
、
木
立
は
古
び
て
い
て
、
庭
石
の
様
子
や
水
の
流
れ
も
す
ば
ら
し
い
状
態
の
中
で
住
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
池
の
向
こ
う
岸
か
ら
咲
き
か
か
っ
て
い
る
藤
が
、
軒
近
く
の
松
の
梢
ま
で
た
な
び
き
か
か
っ
て
い
る
様
子
は
、
紫
の
雲
の
よ
う
に
見
え
て
、
言
い
よ
う
も
な
く
趣
深
い
。
中
門
の
あ
た
り
な
ど
は
、
鏡
な
ど
の
よ
う
に
磨
い
た
感
じ
が
し
て
、
悪
く
す
る
と
足
が
す
べ
っ
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
。
空
薫
物
の
香
り
が
あ
た
り
一
面
に
充
満
し
、
優
美
に
整
え
ら
れ
た
夜
の
気
配
で
あ
る
。
寝
殿
の
東
面
の
母
屋
の
御
簾
を
下
ろ
し
て
、
御
褥
が
差
し
出
さ
れ
た
。
色
の
濃
い
御
直
衣
に
、
若
楓
の
御
衣
、
白
い
生
絹
の
単
衣
、
撫
子
の
織
物
の
指
貫
は
、
香
り
も
色
も
こ
の
世
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
と
さ
ら
光
り
輝
く
よ
う
に
着
こ
な
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
男
君
の
御
様
子
か
ら
す
れ
ば
、
宮
中
あ
た
り
な
ど
で
遠
く
か
ら
拝
見
す
る
御
姿
は
、
や
は
り
普
通
な
の
で
あ
っ
た
。
あ
の
初
め
に
取
り
次
ぎ
申
し
上
げ
た
宰
相
の
君
が
応
待
申
し
上
げ
る
。
月
は
美
し
く
現
れ
た
が
、
暮
れ
始
め
る
空
の
暗
さ
に
紛
ら
わ
し
て
、「
余
り
に
も
他
人
行
儀
な
お
扱
い
で
す
ね
。
人
を
介
し
て
お
話
し
す
る
の
も
仰
々
し
い
こ
と
だ
か
ら
」
と
几
帳
を
押
し
の
け
、
寄
り
添
い
な
さ
る
御
様
子
に
、
承
香
殿
は
む
や
み
に
面
と
向
か
う
の
は
気
が
ひ
け
て
、
奥
に
入
ろ
う
と
な
さ
る
御
袖
を
男
君
は
押
さ
え
て
、
⑲「
包
み
隠
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
宮
中
か
ら
退
出
な
さ
っ
た
あ
な
た
の
気
持
ち
を
今
は
声
に
出
し
て
は
っ
き
り
と
聞
き
た
い
の
で
す
。
思
っ
て
い
る
と
い
う
心
の
中
も
、
互
い
に
晴
ら
し
ま
し
ょ
う
」
と
申
し
上
げ
な
さ
る
御
様
子
な
ど
は
、
言
い
よ
う
も
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
⑳
あ
な
た
と
親
し
く
語
り
合
っ
て
、
た
と
え
宮
中
に
居
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
あ
な
た
の
御
側
で
あ
り
っ
た
け
の
声
を
出
し
て
い
た
い
も
の
で
す
。
言
い
よ
う
も
な
い
ほ
ど
優
美
な
承
香
殿
の
御
様
子
は
、
魅
力
的
だ
と
拝
見
な
さ
る
け
れ
ど
、
逢
瀬
が
待
た
れ
た
筆
跡
や
、
女
御
と
い
う
御
身
分
に
よ
っ
て
想
像
さ
れ
た
ほ
ど
の
近
ま
さ
り
に
は
お
思
い
に
な
ら
な
い
。
人
柄
が
洗
練
さ
れ
、
優
美
で
す
ば
ら
し
く
て
女
御
と
い
う
御
身
分
に
つ
り
合
っ
て
い
る
の
で
、
男
君
は
こ
れ
か
ら
先
、
物
思
い
の
限
り
を
尽
く
す
に
違
い
な
く
、
逢
っ
た
が
た
め
に
か
え
っ
て
嘆
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
浅
か
ら
ず
申
し
上
げ
な
さ
り
つ
つ
、
暁
ま
で
は
遠
慮
さ
れ
る
と
い
っ
た
風
に
振
る
舞
っ
て
、
い
つ
も
の
よ
う
に
宵
を
過
ぎ
る
頃
に
お
帰
り
に
な
っ
た
。
承
香
殿
の
方
で
は
、
ま
し
て
こ
こ
数
か
月
心
底
で
恋
の
炎
を
燃
や
し
続
け
て
き
た
辛
さ
は
と
る
に
足
り
な
い
こ
と
で
、
少
し
の
間
で
さ
え
男
君
の
こ
と
を
恋
し
く
切
な
い
と
お
思
い
な
の
で
、
男
君
は
承
香
殿
の
こ
と
が
気
に
入
ら
な
い
と
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
と
機
会
を
逃
さ
ず
に
訪
れ
な
ど
は
な
さ
る
も
の
の
、
承
香
殿
の
愛
情
か
ら
比
べ
る
と
十
分
の
一
さ
え
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
男
君
は
ひ
ど
く
間
を
あ
け
ま
い
と
少
し
は
お
立
ち
寄
り
に
な
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
あ
の
「
梅
の
立
ち
枝
」
で
あ
る
太
政
大
臣
の
北
の
方
に
は
御
心
が
ひ
か
れ
─ 13 ─
て
、
思
い
も
寄
ら
な
い
昼
間
の
時
な
ど
に
も
こ
っ
そ
り
お
出
で
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
天
の
門
渡
る
月
影
」
と
お
嘆
き
に
な
っ
て
い
た
梅
壺
女
御
は
、
物
思
い
に
嘆
き
悩
み
な
さ
り
な
が
ら
、
宮
中
に
お
戻
り
に
な
っ
た
。
帝
は
本
当
に
御
色
好
み
で
、
こ
の
女
御
た
ち
を
も
身
分
に
応
じ
て
嫌
う
こ
と
も
な
く
お
扱
い
に
な
る
。
ま
し
て
承
香
殿
女
御
は
、
魅
力
的
な
人
と
お
思
い
申
し
上
げ
な
さ
っ
て
お
り
、
御
参
内
を
待
ち
遠
し
く
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
参
内
は
な
さ
っ
た
が
、
御
心
中
で
は
男
君
の
こ
と
を
思
っ
て
ど
う
し
よ
う
も
な
い
御
気
持
ち
で
あ
る
。
【
考
察
】
男
君
は
里
下
が
り
を
し
て
い
る
承
香
殿
女
御
と
彼
女
の
実
家
で
密
会
す
る
。
男
君
は
⑲「
忍
ぶ
る
か
雲
の
よ
そ
な
る
時
鳥
音
に
あ
ら
は
れ
て
今
は
聞
か
ば
や
」
の
歌
を
承
香
殿
に
贈
る
わ
け
だ
が
、
傍
線
部
は
男
君
が
宮
中
か
ら
退
出
し
た
承
香
殿
の
気
持
ち
を
は
っ
き
り
と
聞
き
た
い
と
い
う
意
で
あ
り
、「
時
鳥
」
は
承
香
殿
を
比
喩
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、『
和
泉
式
部
日
記
』
冒
頭
部
で
帥
宮
敦
道
親
王
が
「
女
」（
和
泉
式
部
か
）
に
橘
の
花
を
贈
っ
た
直
後
の
件
は
、
（
女
ハ
）
こ
と
ば
に
て
聞
こ
え
さ
せ
む
も
か
た
は
ら
い
た
く
て
、
何
か
は
、（
帥
宮
ハ
）
あ
だ
あ
だ
し
く
も
ま
だ
聞
こ
え
給
は
ぬ
を
、
は
か
な
き
こ
と
を
も
と
思
ひ
て
、
　
　
薫
る
香
に
よ
そ
ふ
る
よ
り
は
時
鳥
聞
か
ば
や
同
じ
声
や
し
た
る
と
（
橘
の
香
り
に
亡
き
兄
宮
を
か
こ
つ
け
た
り
な
さ
る
よ
り
、
あ
な
た
の
御
声
を
直
接
お
聞
き
し
た
い
。
兄
宮
と
同
じ
御
声
か
ど
う
か
）
と
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、「
時
鳥
」
は
帥
宮
を
比
喩
し
、
傍
線
部
は
あ
な
た
の
声
を
直
接
聞
き
た
い
の
だ
、
亡
く
な
っ
た
兄
宮
（
為
尊
親
王
）
と
同
じ
声
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
と
も
に
「
時
鳥
」
に
は
詠
歌
の
対
象
者
た
る
相
手
が
比
喩
さ
れ
て
い
て
、
相
手
の
気
持
ち
（
声
）
が
聞
き
た
い
と
希
求
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
歌
の
構
造
が
極
め
て
類
似
し
て
い
る
の
と
同
時
に
、
恋
の
初
期
段
階
の
歌
で
あ
る
点
か
ら
判
断
す
る
と
、『
風
に
紅
葉
』
の
こ
の
個
所
は
『
和
泉
式
部
日
記
』
冒
頭
部
分
か
ら
何
ら
か
の
影
響
を
蒙
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
二
〇
　
男
主
人
公
の
一
品
宮
に
対
す
る
愛
情
大
将
は
と
か
く
珍＊
し
き
隈くま
々ぐま
に
つ
け
て
、
か＊
つ
見
る
人
の
御
さ
ま
に
ま
さ
る
は
な
く
、
契ちぎ
り
深
く
あ
は
れ
に
の
み
思
ひ
き
こ
え
給
へ
れ
ば
、
何
事
も
う
ち
と
け
語
ら
ひ
き
こ
え
給
ふ
に
も
、
言
ふ
か
ひ
あ
り
、
を
か
し
か
り
ぬ
べ
き
節ふし
も
思
し
入
る
べ
き
こ
と
は
あ
さ
は
か
な
ら
ね
ど
、
御＊
身
の
ほ
ど
の
い
つ
か
し
さ
を
ば
う
ち
置
き
て
、
た
だ
こ＊
の
御
心
に
限
り
な
く
従
は
ん
、
と
思
し
た
る
も
、
い
か
が
あ
は
れ
な
ら
ざ
ら
む
。
待
た
れ
ぬ
ほ
ど
に
出
で
来
給
へ
り
し
姫
君
の
、
今
よ
り
限
り
な
く
生お
ひ
出
で
給
は
ん
ま
ま
に
い＊
み
じ
か
る
べ
き
御
さ
ま
を
か
つ
見
る
か
ら
に
も
、
な
ほ
う＊
ち
置
か
ず
も
て
扱
ひ
き
こ
え
給
へ
る
、
い
み
じ
き
こ
と
わ
り
な
り
。
【
語
釈
】
＊
珍
し
き
隈
々
―
す
ば
ら
し
い
女
性
た
ち
。　
＊
か
つ
見
る
人
―
「
陸
奥
の
安あさ
か積
の
沼
の
花
か
つ
み
か
つ
見
る
人
に
恋
ひ
や
わ
た
ら
む
＝
陸
奥
国
の
安
積
の
沼
に
花
か
つ
み
が
美
し
く
咲
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
美
し
い
人
に
私
は
ち
ょ
っ
と
逢
う
の
だ
が
、
そ
の
彼
女
を
い
つ
ま
で
も
恋
い
続
け
る
の
だ
ろ
う
か
」（
古
今
集
・
恋
四
・
六
七
七
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
に
拠
る
。「
か
つ
見
る
人
」
と
は
一
品
宮
の
こ
と
。　
＊
御
身
の
ほ
ど
の
い
つ
か
し
さ
―
皇
女
と
い
う
立
派
な
御
身
分
。　
＊
こ
の
御
心
―
男
君
の
御
心
。　
＊
い
み
じ
か
る
べ
き
御
さ
ま
―
姫
君
の
将
来
に
お
け
る
す
ば
ら
し
い
御
様
子
。
具
体
的
に
は
入
内
し
て
中
宮
に
ま
で
昇
り
つ
め
る
こ
と
。　
＊
う
ち
置
か
ず
も
て
扱
ひ
き
こ
え
給
へ
─ 14 ─
る
―
男
君
が
一
品
宮
を
大
切
に
扱
う
（
辛
島
Ａ
・
全
集
）
と
も
、
男
君
が
姫
君
を
大
切
に
扱
う
（
関
）
と
も
、
両
方
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
【
訳
文
】
大
将
は
あ
れ
や
こ
れ
や
と
す
ば
ら
し
い
女
性
た
ち
と
関
わ
る
に
つ
け
て
も
、
一
品
宮
の
御
様
子
に
ま
さ
る
人
は
な
く
、
宿
縁
が
深
く
、
た
だ
い
と
し
い
と
お
思
い
申
し
上
げ
な
さ
る
の
で
、
何
事
も
隔
て
な
く
お
話
し
申
し
上
げ
な
さ
る
が
、
一
品
宮
は
話
し
が
い
が
あ
り
、
趣
の
あ
る
折
に
深
く
お
思
い
に
な
る
こ
と
は
思
慮
深
い
御
様
子
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
御
自
身
の
高
貴
な
御
身
分
は
さ
し
置
い
て
、
た
だ
男
君
の
御
心
に
す
べ
て
従
お
う
と
お
思
い
な
の
も
、
ど
う
し
て
い
と
し
く
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
間
も
な
く
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
姫
君
が
、
今
か
ら
こ
の
上
な
く
す
ば
ら
し
く
お
な
り
に
な
る
の
に
違
い
な
い
御
様
子
を
ま
た
見
る
に
つ
け
て
も
、
や
は
り
男
君
は
姫
君
を
見
捨
て
ず
に
お
世
話
申
し
上
げ
な
さ
る
の
も
、
ま
こ
と
に
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
二
一
　
男
主
人
公
の
憧
れ
の
的
　
―
叔
母
、
弘
徽
殿
中
宮
こ＊
の
御
さ
ま
を
も
中
宮
の
常
に
も
見
き
こ
え
給
は
ず
、
う
と
う
と
し
き
を
、
大
将
は
、
な
ど
か
く
は
お
は
し
ま
す
ぞ
。
心＊
つ
け
顔
に
上
の
思
し
疑
ふ
な
る
ぞ
を
か
し
き
。
思
ひ
寄
る
ほ
ど
の
こ
と
か
は
。
七
、
八
ば
か
り
に
て＊
童わらは
殿
上
し
て
参
り
給
へ
り
け
る
折
、
つ＊
く
づ
く
と
目
離か
れ
な
く
ま
も
り
き
こ
え
給
へ
り
け
る
を
、
上
の
御
覧
じ
て
、「
心＊
の
つ
か
ん
ま
ま
に
、
誰た
が
た
め
も
よ
し
な
し
」
と
て
、
御
入
り
立
ち
は
放はな
た
れ
給
ひ
に
け
り
。
そ
の
後
は
、
御
衣ぞ
の
裾すそ
よ
り
ほ
か
に
見
き
こ
え
給
は
ず
。「
幼
く
て
は
、
容かた
ち貌
わ
ろ
き
女
の
側そば
を
ば
通
ら
じ
と
さ
へ
す
る＊
曲くせ
者
に
て
、
あ＊
り
し
人
の
御
ほ
ど
の
め
で
た
か
り
し
と
は
ほ
の
か
に
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
い
か
な
り
し
御
面おも
影かげ
と
だ
に
お
ぼ
え
き
こ
え
ぬ
こ
と
。
御
方かた
々がた
の
参ま
う
上のぼ
り
給
へ
る
夜
も
、
半＊
ば
に
は
こ
な
た
へ
な
る
と
か
や
人
の
言
ふ
な
る
は
、
ま
こ
と
か
。
春
宮
の
宣せん
耀えう
殿でん
の
御
仲
は
ま
た
け＊
し
か
ら
ぬ
ほ
ど
な
り
。
御＊
容かた
ち貌
は
い
づ
れ
か
す
ぐ
れ
た
る
」
と
、
い
づ
方
も
お
ぼ
つ
か
な
か
ら
ず
参
る
、
こ
の
宮
の
按あ
ぜ
ち
察
使
の
乳めの
と母
に
問
ひ
給
へ
ば
、
笑
ひ
て
、「
上
は
、
な
べ
て
珍
し
き
人
な
ど
を
ば
と
き
め
か
さ
せ
給
ひ
て
、
そ
の
上
限
り
な
き
御
気けし
き色
こ
そ
映
え
映
え
し
う
は
べ
る
に
、
春
宮
の
御
仲
ら
ひ
は
念＊
な
く
お
は
し
ま
す
。
よ
ろ
づ
は
さ
る
こ
と
に
て
、
后
宮
の
若
う
お
は
し
ま
す
こ
と
は
、
こ＊
の
御
前
、
春
宮
な
ど
の
御
母
后
と
は
、
す
べ
て
思
ひ
寄
ら
ぬ
こ
と
に
な
ん
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
女＊
御
を
だ
に
か
か
る
類たぐ
ひの
ま
た
世
に
あ
ら
ば
、
と
見
き
こ
ゆ
る
度たび
に
は
案
ぜ
ら
る
る
を
、
げ
に
我
が
心
の
中
は
知
り
が
た
し
、
と
は
思
ふ
も
の
か
ら
、
い＊
か
な
れ
ば
、
と
ゆ
か
し
か
ら
ず
し
も
な
し
。
御＊
年
は
ま
た
、
承しよ
香きや
殿うで
んは
な
ほ
御
兄このか
みな
り
か
し
、
と
思
し
出
づ
る
例ため
しも
あ
り
け
り
。
【
語
釈
】
＊
こ
の
御
さ
ま
―
娘
の
一
品
宮
の
御
様
子
。　
＊
心
つ
け
顔
に
上
の
思
し
疑
ふ
な
る
ぞ
―
男
君
が
中
宮
に
執
心
し
て
い
る
よ
う
に
帝
が
お
疑
い
に
な
る
こ
と
。　
＊
童
殿
上
―
貴
族
の
子
弟
が
、
内
裏
の
作
法
を
見
習
う
た
め
に
、
昇
殿
を
許
さ
れ
て
殿
上
に
奉
仕
す
る
こ
と
。　
＊
つ
く
づ
く
と
―
男
君
が
中
宮
を
。　
＊
心
の
つ
か
ん
ま
ま
に
―
男
君
が
成
長
し
て
男
女
の
情
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
と
。　
＊
曲
者
―
変
わ
り
者
。　
＊
あ
り
し
人
―
中
宮
。　
＊
半
ば
に
は
こ
な
た
へ
な
る
と
か
や
―
夜
半
に
は
帝
が
中
宮
の
も
と
に
お
渡
り
に
な
る
と
か
の
話
。　
＊
け
し
か
ら
ぬ
ほ
ど
な
り
―
異
常
な
ほ
ど
の
寵
愛
で
あ
る
。　
＊
御
容
貌
は
い
づ
れ
か
す
ぐ
れ
た
る
―
御
容
貌
に
関
し
て
は
、
中
宮
と
宣
耀
殿
女
御
の
ど
ち
ら
が
美
し
い
の
か
。　
＊
念
な
く
―
春
宮
は
宣
耀
殿
一
辺
倒
で
、
面
白
味
が
な
く
残
念
だ
。　
＊
こ
の
御
前
―
一
品
宮
。　
＊
女
御
を
だ
に
か
か
る
類
の
ま
た
世
に
あ
ら
ば
、
と
見
き
こ
ゆ
る
度
に
は
案
ぜ
ら
る
る
を
、
げ
に
我
が
心
の
中
は
知
り
が
た
し
―
せ
め
て
宣
耀
殿
ほ
ど
の
美
人
が
い
た
な
ら
ば
と
、
宣
耀
殿
に
会
う
度
に
思
わ
れ
る
の
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に
。
そ
う
な
れ
ば
、
私
の
心
は
宣
耀
殿
の
よ
う
な
美
人
に
心
が
傾
き
、
中
宮
一
辺
倒
と
い
う
こ
と
は
起
こ
る
は
ず
は
な
い
。
私
は
一
品
宮
の
こ
と
を
思
い
な
が
ら
も
、
中
宮
の
こ
と
を
気
に
か
け
て
い
る
の
だ
か
ら
、
我
な
が
ら
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
意
か
。
辛
島
Ａ
は
「
あ
ら
ば
」
の
下
に
「
い
か
に
せ
ま
し
」
な
ど
を
補
い
読
む
」
と
す
る
。
さ
ら
に
、「
案
ぜ
ら
る
る
を
」
に
関
し
て
、
辛
島
Ａ
は
「
そ
の
宣
耀
殿
以
上
の
美
人
だ
と
い
う
中
宮
の
よ
う
な
人
が
い
た
ら
、
ど
う
だ
ろ
う
」
と
解
す
る
。
ま
た
「
げ
に
我
が
心
の
中
は
知
り
が
た
し
」
に
関
し
て
、
辛
島
Ａ
は
「
自
分
に
は
愛
す
る
一
品
の
宮
が
い
る
の
に
、
ま
た
別
の
女
の
こ
と
を
考
え
る
と
は
」
と
解
す
る
。　
＊
い
か
な
れ
ば
―
辛
島
Ａ
は
「
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
中
宮
は
若
く
美
し
い
の
だ
ろ
う
、
の
意
か
」
と
す
る
。　
＊
御
年
は
ま
た
、
承
香
殿
は
な
ほ
御
兄
な
り
か
し
―
辛
島
Ａ
は
「
光
源
氏
が
藤
壺
よ
り
年
長
の
六
条
御
息
所
と
恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
意
識
さ
れ
て
い
よ
う
」
と
い
う
。
【
訳
文
】
こ
の
一
品
宮
の
御
様
子
を
も
中
宮
は
い
つ
も
拝
見
な
さ
ら
ず
、
疎
遠
な
の
を
、
大
将
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
ろ
う
。
自
分
と
中
宮
と
の
関
係
を
帝
が
疑
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
は
滑
稽
だ
。
考
え
及
ぶ
よ
う
な
間
柄
だ
ろ
う
か
。
男
君
が
七
、
八
歳
位
で
童
殿
上
し
て
参
内
な
さ
っ
た
折
、
男
君
が
目
を
離
す
こ
と
な
く
中
宮
を
じ
っ
と
お
見
つ
め
申
し
上
げ
た
の
を
、
帝
が
御
覧
に
な
っ
て
、「
男
君
が
成
長
し
て
男
女
の
情
を
解
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
誰
に
と
っ
て
も
良
く
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
御
出
入
り
を
禁
止
な
さ
っ
た
。
そ
の
後
、
男
君
は
中
宮
の
御
衣
の
裾
以
外
は
拝
見
な
さ
っ
て
い
な
い
。「
私
は
幼
い
頃
は
、
容
貌
の
良
く
な
い
女
の
側
を
通
る
ま
い
と
す
る
よ
う
な
変
わ
り
者
で
、
か
つ
て
見
た
中
宮
は
す
ば
ら
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
か
す
か
に
覚
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ど
の
よ
う
な
御
面
影
で
あ
っ
た
か
さ
え
覚
え
申
し
上
げ
て
い
な
い
こ
と
だ
。
お
后
た
ち
が
清
涼
殿
の
夜
の
大
殿
に
参
上
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
夜
で
も
、
夜
半
に
は
帝
が
中
宮
の
も
と
に
お
渡
り
に
な
る
と
か
と
人
が
申
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
本
当
か
。
春
宮
と
宣
耀
殿
女
御
と
の
御
仲
の
睦
ま
じ
さ
は
ま
た
常
軌
を
逸
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
中
宮
と
宣
耀
殿
と
で
は
御
容
貌
は
ど
ち
ら
が
ま
さ
っ
て
い
る
の
か
」
と
、
ど
ち
ら
へ
も
親
し
く
う
か
が
っ
て
い
る
一
品
宮
付
き
の
按
察
使
の
乳
母
に
お
尋
ね
に
な
る
と
、
笑
っ
て
、「
帝
は
総
じ
て
す
ば
ら
し
い
女
性
を
寵
愛
な
さ
っ
て
、
さ
ら
に
中
宮
に
対
す
る
こ
の
上
な
い
御
寵
愛
が
あ
る
か
ら
こ
そ
見
映
え
が
し
ま
す
が
、
春
宮
と
宣
耀
殿
と
の
御
仲
は
余
り
に
も
睦
ま
じ
過
ぎ
て
残
念
で
す
。
中
宮
が
す
べ
て
の
面
で
す
ば
ら
し
い
の
は
当
然
で
す
が
、
中
宮
が
若
く
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
、
一
品
宮
や
春
宮
な
ど
の
御
母
后
で
あ
る
と
は
ま
っ
た
く
思
い
も
寄
ら
な
い
こ
と
で
す
」
と
申
し
上
げ
る
と
、
せ
め
て
宣
耀
殿
ほ
ど
の
美
人
が
こ
の
世
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
ら
、
と
拝
見
す
る
た
び
に
思
わ
れ
る
の
に
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
は
宣
耀
殿
の
よ
う
な
美
人
に
心
が
傾
い
て
、
中
宮
一
辺
倒
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
得
な
い
の
に
。
本
当
に
我
が
心
の
中
と
き
た
ら
、
自
分
で
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
は
思
う
も
の
の
、
ど
う
い
う
わ
け
で
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
中
宮
の
こ
と
が
気
に
か
か
る
の
か
、
と
中
宮
を
見
て
み
た
い
と
思
う
気
持
ち
も
あ
る
。
御
年
は
ま
た
、
承
香
殿
女
御
は
中
宮
よ
り
も
年
上
で
あ
っ
た
の
だ
、
と
思
い
出
さ
れ
る
例
も
あ
っ
た
の
だ
。
二
二
　
宣
耀
殿
女
御
、
再
度
懐
妊
後
、
重
態
宣
耀
殿
、
冬
頃
よ
り
ま
た
同＊
じ
さ
ま
な
る
御
心
地
に
て
、
年＊
も
返
り
ぬ
る
夏
頃
よ
り
、
い
か
な
る
に
か
御
心
地
を
苦
し
う
せ
さ
せ
給
ひ
て
、
日
に
添
へ
て
弱
ら
せ
給
へ
ば
、
誰
も
思
し
嘆
き
て
、
七
月
つ
い
た
ち
頃
よ
り
は
、
出＊
だ
し
た
て
ま
つ
ら
せ
給
ひ
て
、
御
祈
り
ひ
ま
も
な
し
。
春
宮
は
ま
い
て
、
出
で
さ
せ
給
ひ
し
日
よ
り
、
同
じ
さ
ま
に
臥ふ
し
沈
ま
せ
給
へ
れ
ば
、
上
、
后
宮
も
思
し
嘆
く
こ
と
限
り
な
し
。
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【
語
釈
】
＊
同
じ
さ
ま
―
二
度
目
の
懐
妊
。　
＊
年
も
返
り
ぬ
る
―
男
君
、
十
七
歳
。　
＊
出
だ
し
た
て
ま
つ
ら
せ
―
宣
耀
殿
女
御
を
実
家
に
退
出
さ
せ
る
。
【
訳
文
】
宣
耀
殿
女
御
は
、
冬
頃
か
ら
ま
た
同
じ
よ
う
に
懐
妊
の
御
様
子
で
、
翌
年
の
夏
頃
か
ら
、
ど
う
し
た
の
か
御
気
分
が
悪
く
お
な
り
に
な
っ
て
、
日
毎
に
弱
り
な
さ
る
の
で
、
誰
も
が
思
い
嘆
か
れ
て
、
七
月
上
旬
頃
か
ら
は
、
実
家
に
退
出
さ
せ
申
し
上
げ
な
さ
っ
て
、
御
祈
り
は
絶
え
間
が
な
い
。
春
宮
は
そ
れ
以
上
に
、
宣
耀
殿
が
退
出
な
さ
っ
た
日
か
ら
、
同
じ
よ
う
に
嘆
き
沈
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
帝
と
中
宮
も
思
い
嘆
き
な
さ
る
こ
と
は
こ
の
上
な
い
。
二
三
　
男
主
人
公
、
聖
を
招
請
す
る
た
め
に
、
難
波
へ
下
向
唐もろ
こ
し土
よ
り
渡
り
た
る
聖ひじ
りの
、
相＊
を
賢
く
し
て
験げん
あ
る
が
、
こ
の
ほ
ど
、
難なむ
ば波
の
海
の
方
、
天てん
わ
う
じ
王
寺
、
住
吉
な
ど
に
行
ひ
歩あり
く
よ
し
、
大
将
に
聞
こ
ゆ
る
人
あ
る
に
、
さ
ら
で
だ
に
さ＊
や
う
の
方
進
む
御
心
は
い
と
嬉
し
く
思
し
て
、「
か
か
る
こ
と
を
な
ん
承
う
け
た
ま
はる
。
『
並＊
々
な
ら
ん
御
使
ひ
な
ど
に
は
参
り
は
べ
ら
で
や
』
と
申
し
は
べ
り
。
我
行ゆ
き
て
尋
ね
は
べ
ら
ん
」
と
、
＊大お
と
ど臣
に
申
し
給
ふ
に
、
都
離
れ
た
ら
ん
御
歩あり
き
を
お
ぼ
つ
か
な
か
り
ぬ
べ
く
、
し
ぶ
し
ぶ
に
思
し
た
れ
ど
、
御
供
の
人
、
こ
れ
か
れ
な
ど
定
め
給
ふ
。
御＊
傳めの
との
民
部
卿
、
そ
の
子
供
、
さ
ら
で
も
む
つ
ま
し
き
殿
上
人
二
、
三
人
に
て
、
八
月
二
十
日
余
り
の
有
明
の
月
と
と
も
に
、
御
舟
に
召
す
。
＊鳥と
羽ば
田た
の
面おも
、
淀よど
の
渡
り
、
長なが
ら柄
の
橋
の
古
き
跡
、
今＊
津
、
柱はし
本らも
とほ
ど
な
く
過
ぎ
て
、
＊渡わ
た辺の
べや
大
江
の
岸
に
着
き
ぬ
れ
ば
、
雲
居
に
見
ゆ
る
生いこ
ま
や
ま
駒
山
な
ど
、
な
ら
は
ず
珍
し
う
思
す
。
い
ま
だ
明
か
き
ほ
ど
に
、
難な
に
は波
の
寺
に
参
り
着
き
給
へ
り
。
東＊
門
中
心
の
思
ひ
な
し
と
い
ひ
、
心＊
の
塵
を
す
す
ぐ
ら
ん
亀
井
の
水
を
む
す
び
あ
げ
て
も
、
も
の
ご
と
に
御
心
澄
み
つ
つ
、
か
の
聖
ひ
じ
り
尋
ね
さ
せ
給
へ
ば
、
住
吉
に
侍
る
よ
し
申
せ
ば
、
次
の
日
ぞ
御
馬むま
に
て
渡
り
給
ふ
。
薄すす
き、
刈かる
萱かや
な
ど
秋
の
草
ど
も
も
、
都
よ
り
は
ほ
の
か
に
あ
は
れ
げ
に
て
、
道
す
が
ら
心
細
し
。
阿あ
倍べ
野の
の
＊王わ
う子じ
な
ど
い
ふ
渡
り
す
ぎ
て
参
り
着
き
給
へ
れ
ば
、＊
朱あけ
の
玉
垣
神
さ
び
て
、
さ
こ
そ
は
＊現げ
ん兆て
うな
る
ら
め
、
と
ま
こ
と
に
信＊
も
起
こ
り
ぬ
べ
し
。
海うみ
面づら
に
形かた
の
ご
と
く
な
る
庵いほ
り、
薄
、
刈
萱
な
ど
を
か＊
こ
と
に
結
び
て
ぞ
あ
り
け
る
。
【
語
釈
】
＊
相
を
賢
く
し
て
―
「
相
」
は
人
相
見
の
こ
と
で
あ
り
、
観
相
法
の
こ
と
で
あ
る
。　
＊
さ
や
う
の
方
進
む
御
心
―
男
君
が
仏
道
の
方
面
に
興
味
を
示
し
て
い
る
こ
と
。　
＊『
並
々
な
ら
ん
御
使
ひ
な
ど
に
は
参
り
は
べ
ら
で
や
』
―
辛
島
Ａ
は
「『
い
は
で
し
の
ぶ
』
巻
二
に
見
え
る
、
一
品
の
宮
難
産
の
折
、
葛
城
の
聖
招
請
に
「
な
べ
て
の
御
使
は
か
な
は
じ
」
と
判
断
し
た
白
河
院
が
大
将
（
も
と
二
位
中
将
）
を
迎
え
に
立
て
る
設
定
が
、
影
を
落
と
し
て
い
よ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
時
の
男
君
の
官
職
も
大
将
で
あ
り
、
も
と
は
二
位
中
将
で
あ
っ
た
。　
＊
大
臣
―
男
君
の
父
、
関
白
左
大
臣
。　
＊
御
傳
―
男
君
の
養
育
係
。　
＊
鳥
羽
田
の
面
、
淀
の
渡
り
、
長
柄
の
橋
―
「
鳥
羽
田
」「
淀
」
は
山
城
国
。「
長
柄
」
は
摂
津
国
。　
＊
今
津
、
柱
本
―
と
も
に
摂
津
国
。　
＊
渡
辺
や
大
江
の
岸
―
「
渡
辺
や
大
江
の
岸
に
宿
り
し
て
雲
居
に
見
ゆ
る
生
駒
山
か
な
＝
渡
辺
や
大
江
の
岸
に
泊
っ
て
眺
め
る
と
、
雲
の
彼
方
に
生
駒
山
が
見
え
る
こ
と
だ
」（
後
拾
遺
集
・
羇
旅
・
五
一
三
・
良
り
よ
う
暹ぜん
法
師
）
に
拠
る
。「
渡
辺
」「
大
江
」
は
摂
津
国
。「
生
駒
山
」
は
河
内
国
。　
＊
難
波
の
寺
―
天
王
寺
。　
＊
東
門
中
心
―
底
本
「
と
う
行
中
心
」。「
行
」
は
「
門
」
の
誤
写
か
。
辛
島
Ａ
は
「
天
王
寺
の
西
門
は
極
楽
の
東
門
に
当
た
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
」
と
い
う
。
な
お
、
植
木
朝
子
「
四
天
王
寺
西
門
信
仰
と
今
様
―
『
梁
塵
秘
抄
』
一
七
六
番
歌
を
め
ぐ
っ
て
―
」（「
日
本
歌
謡
研
究
」　
四
十
＊
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七
号
　
二
〇
〇
七
・
12
）
な
ど
が
あ
る
。　
＊
心
の
塵
を
す
す
ぐ
ら
ん
亀
井
の
水
を
む
す
び
あ
げ
て
―
「
濁
り
な
き
亀
井
の
水
を
む
す
び
あ
げ
て
心
の
塵
を
す
す
ぎ
つ
る
か
な
＝
濁
り
の
な
い
亀
井
の
水
を
手
で
す
く
い
あ
げ
て
、
心
の
け
が
れ
を
洗
い
清
め
た
こ
と
だ
」（
新
古
今
集
・
釈
教
・
一
九
二
六
・
上
東
門
院
彰
子
）
に
拠
る
。　
＊
王
子
―
熊
野
神
社
の
末
社
。　
＊
朱
の
玉
垣
―
「
住
吉
の
松
の
下しづ
え枝
に
神
さ
び
て
緑
に
見
ゆ
る
朱
の
玉
垣
＝
住
吉
の
松
の
下
枝
の
た
め
に
、
御
社
の
朱
の
玉
垣
も
神
々
し
く
緑
に
見
え
る
こ
と
だ
」（
後
拾
遺
集
・
雑
六
・
一
一
七
五
・
蓮
仲
法
師
）
に
拠
る
。　
＊
現
兆
―
神
仏
が
霊
験
を
示
す
こ
と
。
全
集
は
「
厳げん
重ぢや
う」（
厳
か
で
い
か
め
し
い
こ
と
）
と
す
る
。　
＊
信
―
信
心
。　
＊
か
こ
と
―
申
し
訳
程
度
に
。
【
訳
文
】
唐
土
か
ら
渡
航
し
て
来
た
聖
で
、
観
相
に
す
ぐ
れ
て
効
験
の
あ
る
人
が
、
近
頃
、
難
波
の
海
の
方
、
天
王
寺
や
住
吉
な
ど
を
行
脚
す
る
由
を
、
大
将
に
申
し
上
げ
た
人
が
い
る
の
で
、
そ
う
で
な
く
て
さ
え
仏
道
の
方
面
に
興
味
を
示
し
て
い
る
御
心
に
は
、
大
そ
う
嬉
し
く
お
思
い
に
な
っ
て
、「
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
う
か
が
い
ま
し
た
。『
普
通
の
御
使
い
な
ど
で
は
参
上
し
な
い
の
で
は
』
と
人
が
申
し
ま
す
。
私
が
聖
を
尋
ね
て
行
き
ま
し
ょ
う
」
と
、
父
関
白
に
申
し
上
げ
な
さ
る
と
、
父
親
は
都
を
離
れ
て
の
お
出
か
け
が
心
配
で
、
気
が
進
ま
な
い
と
お
思
い
で
あ
っ
た
が
、
御
供
の
人
を
誰
彼
な
ど
と
お
決
め
に
な
る
。
御
世
話
係
の
民
部
卿
や
そ
の
子
供
た
ち
、
日
頃
か
ら
親
し
い
殿
上
人
二
、
三
人
を
連
れ
て
、
八
月
二
十
日
過
ぎ
の
有
明
の
月
と
と
も
に
、
舟
に
お
乗
り
に
な
る
。
鳥
羽
田
の
面
、
淀
の
渡
し
場
、
長
柄
の
橋
の
古
い
跡
、
今
津
、
柱
本
も
ま
も
な
く
過
ぎ
て
、
渡
辺
や
大
江
の
岸
に
到
着
し
た
と
こ
ろ
、
は
る
か
遠
く
に
見
え
る
生
駒
山
な
ど
、
見
慣
れ
ず
珍
し
く
お
思
い
に
な
る
。
ま
だ
明
か
る
い
う
ち
に
、
難
波
の
寺
に
到
着
な
さ
っ
た
。
東
門
中
心
に
思
い
を
か
け
て
い
る
こ
と
と
い
い
、
心
の
塵
を
洗
い
清
め
る
と
か
い
う
亀
井
の
水
を
手
で
す
く
い
あ
げ
て
も
、
万
事
に
御
心
が
澄
み
続
け
て
、
あ
の
聖
を
尋
ね
さ
せ
な
さ
る
と
、
住
吉
に
い
る
由
を
申
す
の
で
、
翌
日
御
馬
で
お
出
か
け
に
な
る
。
薄
、
刈
萱
な
ど
の
秋
の
草
な
ど
も
、
都
よ
り
は
ち
ょ
っ
と
寂
し
げ
で
あ
っ
て
、
道
中
が
心
細
い
。
阿
倍
野
の
王
子
な
ど
と
い
う
あ
た
り
を
過
ぎ
て
到
着
な
さ
る
と
、
朱
の
玉
垣
も
お
ご
そ
か
で
、
さ
ぞ
か
し
神
が
霊
験
を
お
示
し
な
の
だ
ろ
う
、
と
本
当
に
信
心
も
起
こ
る
に
違
い
な
い
。
海
辺
に
形
ば
か
り
の
庵
を
薄
や
刈
萱
な
ど
を
ほ
ん
の
わ
ず
か
に
編
ん
で
作
っ
て
あ
っ
た
。
【
考
察
】
男
君
は
妹
宣
耀
殿
女
御
が
第
二
子
を
懐
妊
し
た
も
の
の
、
重
態
に
陥
っ
た
た
め
に
、
唐
帰
り
の
霊
験
あ
ら
た
か
な
聖
を
招
請
す
る
目
的
で
難
波
に
下
向
し
た
件
は
、【
語
釈
】
で
記
し
た
新
古
今
集
所
収
歌
の
ほ
か
に
、『
栄
花
物
語
』
巻
三
十
一
（
殿
上
の
花
見
）
で
語
ら
れ
て
い
る
個
所
が
参
考
と
な
ろ
う
。
女
院
彰
子
は
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
九
月
二
十
五
日
に
石
清
水
と
住
吉
に
出
立
し
た
後
、
天
王
寺
に
参
詣
し
、
亀
井
の
水
の
も
と
で
「
濁
り
な
き
」
の
歌
を
詠
む
。
さ
ら
に
、
天
の
河
に
お
い
て
関
白
頼
通
が
「
君
が
世
は
長
柄
の
橋
の
は
じ
め
よ
り
神
さ
び
に
け
る
住
吉
の
松
＝
我
が
君
（
彰
子
）
の
御
寿
命
は
長
柄
の
橋
の
よ
う
に
永
久
で
あ
り
、
そ
れ
は
最
初
の
架
橋
の
時
か
ら
古
め
か
し
か
っ
た
住
吉
の
松
が
変
わ
ら
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
」
と
詠
歌
し
、
ま
た
、
弁
の
乳
母
（
越
後
の
弁
の
乳
母
。
紫
式
部
女
）
が
「
橋
柱
残
ら
ざ
り
せ
ば
津
の
国
の
知
ら
ず
な
が
ら
や
過
ぎ
は
て
な
ま
し
＝
橋
柱
が
残
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
摂
津
国
の
長
柄
の
橋
だ
と
知
ら
ず
に
通
り
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
だ
ろ
う
」
と
詠
歌
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
二
四
　
男
主
人
公
と
聖
と
の
対
面
う＊
ち
見
た
て
ま
つ
り
て
、
さ
に
も
た
ま
ら
ず
畏かし
こま
り
惑まど
ふ
め
り
。
ま
づ
発ほつ
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な
ど
問
ひ
給
へ
ば
、「
い
つ
を
始
め
に
道
心
な
ど
起
こ
し
た
る
こ
と
も
侍
ら
ず
。
筑つく
し紫
の
方かた
に
侍
り
し
が
、
十
ば
か
り
よ
り
僧
の
形
に
ま
か
り
な
り
て
、
寺
に
な
ん
侍
り
し
。
そ
の
長＊
老
の
入にた
う唐
し
は
べ
り
し
に
具
し
て
、
渡
り
は
べ
り
し
ほ
ど
に
、
そ
れ
も
亡う
せ
は
べ
り
に
し
後のち
ま
で
二
十
年
余
り
か
の
国
に
侍
り
し
が
、
こ
の
四
、
五
年
ば
か
り
、
筑
紫
に
帰
り
て
は
べ
る
な
り
。
親
、
同はら
か
ら胞
、
親
類
も
み
な
亡う
せ
は
べ
り
に
け
り
。
昔
住
み
し
家
の
跡
も
＊姑こ
そ
た
い
蘇
台
の
露
だ
に
残
ら
ず
、
波
か
く
る
磯
に
ま
か
り
な
り
は
べ
り
に
け
れ
ば
、
今＊
更
な
ら
ぬ
世
の
無
常
も
思
ひ
知
ら
れ
は
べ
り
て
、
安＊
楽
寺
に
ぞ
し
ば
し
行
ひ
は
べ
り
し
が
、
所
々
の
霊
仏
、
霊
社
拝
み
た
て
ま
つ
ら
ん
と
て
惑まど
ひ
歩あり
き
は
べ
り
」
と
聞
こ
ゆ
。
女
御
の
御
悩
み
の
や
う
語
り
給
ひ
て
、「
御
有
様
を
し
か
る
べ
く
聞
き
つ
け
て
な
ん
、
な
ら
は
ぬ
旅
の
空
に
あ
く
が
る
る
を
、
こ
れ
も
し
か
る
べ
き
こ
と
と
思
し
て
、
誘
は
れ
給
ひ
な
ん
や
」
と
の
た
ま
ふ
御
さ
ま
の
、
こ
の
世
の
も
の
と
も
見
え
給
は
ぬ
に
、
＊功く
徳どく
の
報むく
ひ
あ
ら
は
れ
て
、
か
た
じ
け
な
け
れ
ば
、「
い＊
か
で
か
は
。
月＊
に
入
ら
せ
給
ひ
な
ん
に
参
り
は
べ
ら
ん
」
と
申
す
。
よ
ろ
づ
の
こ
と
を
問
ひ
給
ふ
に
、
暗
き
こ
と
な
し
。
斧をの
の
柄え
も
朽く
ち
ぬ
べ
う
思
し
て
向
か
ひ
居
給
へ
る
に
、＊
社やし
ろの
そ
う
く
わ
ん
、
幣みて
ぐ
ら帛
捧ささ
げ
た
り
つ
る
ま
ま
に
、
上
の
衣きぬ
こ
と
ご
と
し
げ
に
着
な
し
て
、「
無む
下げ
に
あ
だ
な
る
御おま
し座
所どこ
ろの
か
た
じ
け
な
う
は
べ
る
に
、
釣
殿
に
御おま
し座
よ
そ
ひ
て
は
べ
る
に
、
入
ら
せ
給
ひ
て
、
聖ひじ
りを
も
か
れ
へ
召
す
べ
き
」
よ
し
申
す
。
さ
す
が
に
聖
ひ
じ
り
も
＊初し
よ夜や
の
行
ひ
に
入
る
べ
け
れ
ば
、
お
は
し
ま
し
ぬ
。
【
語
釈
】
＊
う
ち
見
た
て
ま
つ
り
―
聖
は
男
君
を
拝
見
し
て
。
辛
島
Ａ
は
参
考
と
し
て
、「
ま
づ
、
う
ち
ま
も
り
た
て
ま
つ
り
て
、
仏
な
ど
の
変
じ
現
れ
給
へ
る
に
や
と
見
お
ど
ろ
か
れ
て
、
う
ち
泣
き
つ
つ
」（
浜
松
中
納
言
物
語
・
巻
三
・
中
納
言
を
迎
え
た
吉
野
の
聖
の
反
応
）
を
あ
げ
る
。　
＊
長
老
―
仏
教
語
。
学
問
と
徳
行
（
道
徳
に
か
な
っ
た
良
い
行
い
）
と
が
と
も
に
す
ぐ
れ
た
年
長
の
僧
。　
＊
姑
蘇
台
―
「
強
呉
滅
ビ
テ
　
荊
蕀きよ
くア
リ
　
姑
蘇
台
ノ
露
瀼
々
タ
リ
　
暴
秦
衰
ヘ
テ
虎
狼
ナ
シ
　
咸かん
陽
宮
ノ
煙
け
ぶ
り
片
々
タ
リ
」（
和
漢
朗
詠
集
・
下
・
故
宮
付
破
宅
・
五
三
二
・
源
順
）
に
拠
る
。　
＊
今
更
な
ら
ぬ
世
の
無
常
も
思
ひ
知
ら
れ
は
べ
り
て
―
既
に
出
家
の
身
で
あ
る
か
ら
、
今
更
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
世
の
無
常
も
思
い
知
ら
れ
ま
し
て
。　
＊
安
楽
寺
―
現
在
の
太
宰
府
天
満
宮
。　
＊
功
徳
の
報
ひ
あ
ら
は
れ
て
―
全
集
は
こ
こ
か
ら
聖
の
詞
と
す
る
。　
＊
い
か
で
か
は
―
辛
島
Ａ
は
「
下
に
「
さ
そ
は
れ
は
べ
ら
ざ
ら
ん
」
な
ど
を
補
い
読
む
」
と
す
る
。　
＊
月
に
入
ら
せ
給
ひ
な
ん
に
―
臨
月
に
お
入
り
に
な
る
頃
で
し
ょ
う
か
ら
。　
＊
斧
の
柄
も
朽
ち
ぬ
べ
う
―
長
い
時
間
が
経
過
す
る
の
を
忘
れ
る
た
と
え
。　
＊
社
の
そ
う
く
わ
ん
―
不
明
。
全
集
は
「
そ
う
く
わ
ん
」
を
「
総
官
」
と
し
、
神
宮
の
責
任
者
を
想
定
し
て
い
る
か
。　
＊
初
夜
―
夜
を
三
分
し
た
最
初
の
時
間
。
【
訳
文
】
聖
は
男
君
を
拝
見
す
る
や
、
こ
ら
え
き
れ
ず
に
恐
縮
し
て
と
り
乱
し
て
い
る
よ
う
だ
。
は
じ
め
に
仏
道
に
入
っ
た
こ
と
の
次
第
を
お
尋
ね
に
な
る
と
、「
い
つ
か
ら
菩
提
心
を
起
こ
し
た
と
い
う
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
筑
紫
の
方
に
い
ま
し
た
が
、
十
歳
頃
か
ら
僧
形
と
な
り
ま
し
て
、
寺
に
い
ま
し
た
。
そ
の
寺
の
長
老
が
入
唐
し
ま
し
た
の
に
従
っ
て
、
渡
唐
し
ま
し
た
う
ち
に
、
長
老
も
亡
く
な
り
ま
し
た
後
ま
で
二
十
年
余
り
か
の
国
に
い
ま
し
た
が
、
こ
こ
四
、
五
年
ほ
ど
筑
紫
に
帰
っ
て
い
ま
す
。
親
、
兄
弟
、
親
類
も
皆
亡
く
な
り
ま
し
た
。
昔
住
ん
で
い
た
家
の
跡
も
姑
蘇
台
の
露
さ
え
も
残
ら
ず
、
波
洗
う
磯
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
今
改
め
て
世
の
無
常
も
思
い
知
ら
れ
ま
し
て
、
安
楽
寺
で
し
ば
ら
く
修
行
し
て
い
ま
し
た
が
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
寺
や
神
社
を
参
拝
し
よ
う
と
歩
き
回
っ
て
い
ま
す
」
と
申
し
上
げ
る
。
男
君
は
宣
耀
殿
女
御
の
御
病
気
の
様
子
を
お
話
し
な
さ
っ
て
、「
あ
な
た
の
御
様
子
を
す
ば
ら
し
い
と
人
づ
て
に
聞
い
て
、
＊
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慣
れ
な
い
旅
の
空
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
の
を
、
こ
れ
も
そ
う
な
る
べ
き
運
命
だ
と
お
思
い
に
な
っ
て
、
都
に
い
ら
し
て
下
さ
い
ま
せ
ん
か
」
と
お
っ
し
ゃ
る
御
様
子
が
、
こ
の
世
の
も
の
と
も
見
え
な
さ
ら
な
い
の
で
、
功
徳
の
報
い
が
あ
ら
わ
れ
て
、
恐
れ
多
く
て
、
「
ど
う
し
て
参
ら
ぬ
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
臨
月
に
お
入
り
に
な
る
頃
で
し
ょ
う
か
ら
、
参
上
致
し
ま
し
ょ
う
」
と
申
し
上
げ
る
。
男
君
が
色
々
な
こ
と
を
お
尋
ね
に
な
る
が
、
精
通
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
な
い
。
長
い
時
間
が
経
つ
の
を
忘
れ
て
し
ま
い
そ
う
に
お
感
じ
に
な
り
な
が
ら
、
聖
と
対
面
な
さ
っ
て
い
る
と
、
社
の
〈
そ
う
く
わ
ん
〉
が
幣
帛
を
捧
げ
た
ま
ま
、
上
着
を
仰
々
し
く
着
て
、「
ひ
ど
く
粗
末
な
御
座
所
で
恐
れ
多
う
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
釣
殿
に
御
座
席
を
準
備
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
へ
お
入
り
に
な
っ
て
、
聖
を
も
そ
こ
へ
お
呼
び
に
な
る
の
が
よ
ろ
し
い
」
旨
を
申
し
上
げ
る
。
そ
う
は
い
う
も
の
の
、
聖
も
初
夜
の
勤
行
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
男
君
は
釣
殿
へ
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。

（
未
完
）

（
お
お
く
ら
　
ひ
ろ
し
　
　
本
学
名
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）
